





















(I) 全見出し語を入力2。ただし、アルファベそのもの（例：A, g な





                                                          








2 トルコ語の文字と音声の対応を略記すると以下の通りである。a, b, c[dʒ], ç[tʃ], d, e, f, g, ğ[長
音化, 無音], h, ı[ɯ], i, j[ʒ], k, l, m, n, o, ö[ø], p, r, s, ş[ʃ], t, u, ü[y], v, y[j], z。â, î, ûは概ね長母音。k
あるいは gに後続する âは前接の子音が口蓋化 kâ[kja], gâ[gja]。ğは子音。 
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(1) 母音間に子音ゼロ →母音の後で区切る 
 (C)VV(C)  (C)V.V(C) 
(2) 母音間に子音が 1つ →母音の後で区切る 
 (C)VCV(C)  (C)V.CV(C) 
(3) 母音間に子音が 2つ →子音間で区切る 
 (C)VCCV(C)  (C)VC.CV(C) 
(4) 母音間に子音が 3つ →子音 2つのあとで区切る 
 (C)VCCCV(C)  (C)VCC.CV(C) 
 




 (5) 語頭の Cの連続は Vより前で区切らない 
 (6) 語末の Cの連続は Vより後で区切らない 
 (7) 母音間に子音が 4つ →子音 3つのあとで区切る3 
  (C)VCCCV(C)  (C)VCC.CV(C) 
 
 (III) 複合語は、辞書の見出し語の表記に従って音節を区切った。 
例：gözaltı → gö.zal.tı   göz altı → göz.al.tı 
 
 (IV) アクサン・シルコンフレクス (düzeltme işareti) 「^」 がついた母
音字 (例：â, î, û)はついていない母音字 (例：a, i, u)と別に扱った。 
 







例：transkripsiyon < transcription  tran.scrip.tion C.CCC 
    transplantasyon < transplantation  trans.plan.ta.tion  CC.CC 
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a  4600   b  4596   c  1047 
ç  2318   d  3779   e  2164 
f  1361   g  2607   h  2467 
ı   365   i  2410   j   126 
k  7693   l   801   m  3894 
n   994   o  1166   ö   910 
p  2219   r   887   s  5063 
ş  1076   t  4242   u   776 
ü   488   v   775   y  3162 
z   736  
 
文字数の内訳：総計 223539 
a 67874  â   711  b 10375 
c  7704  ç  7304  d 12180 
e 45944  f  4935  g  6769 
ğ  4299  h  6494  ı 26747 
i 38804  î   202  j   851 
k 39551  l 40114  m 30774 
n 23988  o 12727  ö  4091 
p  7185  r 30105  s 20669 
ş 11525  t 25438  u 15673 
û    47  ü 10722  v  5277 
y 12428  z 10656 





â   58 
ab   37 
abd    1 
abl    1 
abst    4 
ac    9 
aç   32 
ad   71 
af   48 
aft    1 
ag   15 
ağ  123 
ah   75 
aht    2 
aj    1 
ak  325 
aks    1 
akt    1 
al  357 
alg    2 
alp    3 
alt   38 
am   83 
amb    1 
amp    1 
an  286 
anc    1 
and    3 
ang    4 
angst    1 
ans    2 
ant   35 
antr    1 
ap   34 
ar  276 
ark    2 
arp    2 
ars    2 
arş    2 
art   29 
arz    9 
as  166 
ask    2 
asp    1 
ast   22 
aş   31 
aşk    8 
at  226 
atr    3 
av   44 
ay  247 
ayn    1 
aynş    1 
ays    2 
az   49 
ba 1870 
bâ    3 
baç   16 
bad    3 
bağ  127 
bah   78 
baht   10 
bak   95 
bakr    1 
bal  134 
balt    3 
bam   11 
ban  242 
band    4 
bang    1 
bank    3 
bant   12 
bap   22 
bar  153 
bark    4 
bart   15 
bas   95 
bask    2 
baş  288 
bat   61 
batr    1 
bav    6 
bay  106 
baz   44 
be 1006 
beç    3 
bed   16 
beg    1 
beğ    1 
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beh    5 
bej    1 
bek  110 
bel  138 
bem    4 
ben  122 
bent   16 
bep   13 
ber  200 
berg    2 
berj    1 
berk    2 
bert    4 
bes   65 
besk    4 
best   20 
beş   49 
bet  128 
bev    4 
bey   49 
beyk    1 
beyz    3 
bez   32 
bezm    1 
bı  179 
bıç   11 
bık   17 
bıl   12 
bın    7 
bır   20 
bıt    5 
bıy    1 
bız   14 
bi 1047 
bî   10 
bib    9 
bic    1 
biç   12 
bid    1 
bif    2 
bih   13 
bik   21 
bil  184 
bim    1 
bin   58 
bip    9 
bir  250 
bis   12 
biş    1 
bıs    1 
bist    3 
bit   90 
biy    1 
biz   17 
bizm    3 
blas    1 
blen    1 
blo    6 
blöf    2 
blok    8 
blu    1 
blum    1 
bluz    1 
bo  460 
bod    2 
boğ    7 
boh   13 
bok   19 
boks    1 
bol   48 
bom   33 
bon   59 
bond    1 
bop    2 
bops    1 
bor   45 
borç   25 
bord    4 
borş    1 
bort    1 
bos   14 
boş   32 
bot   14 
bov    1 
boy   80 
boz   38 
bö  185 
böb    7 
böğ    2 
böl   40 
bön    5 
bör    4 
börk    1 
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bört    4 
böy   11 
bra    4 
brah    4 
bran    2 
branş    1 
bre    3 
breh    1 
breş    1 
brıç    1 
bri    9 
briç    1 
brik    2 
briz    2 
bro    6 
brom    3 
bron    1 
bronş    2 
bronz    3 
broş    1 
brov    1 
brö    1 
brü    1 
brük    1 
brüt    1 
bu  493 
buç    7 
budd    2 
buds    1 
buğ   28 
buh    4 
buk   53 
bul   77 
bum    5 
bun   56 
bup    1 
bur  105 
burç    3 
burk    2 
burs    5 
bus   11 
but   18 
butz    1 
buv    1 
buy   12 
buz   27 
bü  228 
büg    1 
büğ    2 
büh    1 
bük   14 
bül   26 
büm    1 
bün    8 
bür   32 
büs   17 
büş    3 
büst    1 
büt   15 
büz   16 
ca  785 
cad    2 
caf    4 
cağ    5 
cah    1 
cak  146 
cal   20 
calt    2 
cam   58 
can  176 
cap    8 
car   40 
cart    3 
cas    1 
cat   16 
cav    7 
cay   10 
caz   26 
ce  815 
ceb    9 
ced    2 
cef    2 
ceh    6 
ceht    1 
cek   81 
cel   52 
celp    3 
celt    5 
cem   22 
cen   51 
cenk    5 
cenp    1 
cep   29 
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cer   26 
cerh    1 
ces    7 
cet   30 
cev   17 
cey    3 
ceyş    1 
cez   11 
cezp    1 
cı 1747 
cığ    1 
cık  142 
cıl   31 
cılk    4 
cım   16 
cın    8 
cır   62 
cırt    4 
cıs    1 
cıt    2 
cıv    2 
cız    7 
ci 1482 
cî    2 
cib    1 
cid    9 
cif    2 
cih    4 
cik   88 
cil   52 
cilt   13 
cim   30 
cin   46 
cins   12 
cip    5 
cips    1 
cir   31 
cis    4 
ciş    3 
cit    8 
civ    7 
ciz   15 
co    5 
cob    1 
coğ   23 
con    6 
cop    7 
coş   19 
coz    5 
cö    5 
cönk    2 
cu  530 
cuk   91 
cul    6 
cum   41 
cun   33 
cup    5 
cur   16 
curt    1 
cus    1 
cut    9 
cuz   15 
cü  256 
cüb    3 
cüh    2 
cük   19 
cül   12 
cüm   44 
cün    2 
cüp    2 
cür    4 
cüs    3 
cüş    1 
cüy    1 
cüz    9 
ça  825 
çağ   62 
çak   92 
çal   69 
çalt    2 
çam   18 
çan   52 
çap   51 
çar   94 
çark    8 
çarp   10 
çat   29 
çav   20 
çay   36 
çe  702 
çeç    1 
çeğ    3 
çeh    8 
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çek  127 
çel   24 
çem   32 
çen   39 
çenk    1 
çent    5 
çep    2 
çer  132 
çert    2 
çes    1 
çeş   15 
çet   12 
çev   48 
çey    8 
çı  704 
çığ    7 
çık  190 
çıl   52 
çım    6 
çın   57 
çıp   18 
çır   39 
çırp    6 
çırt    2 
çıs    1 
çış    6 
çıt   22 
çıv    4 
çi  843 
çiç    1 
çif   31 
çift   44 
çiğ   29 
çik   19 
çil   38 
çim   78 
çin   55 
çip    1 
çir   34 
çirt    4 
çis    3 
çiş   19 
çit   22 
çiy    3 
çiz   49 
ço  135 
çok   63 
çol    4 
çop    1 
çor   42 
çot    1 
çoz    1 
çö   92 
çöğ    4 
çök    9 
çöl   10 
çöm   10 
çöp   27 
çör    6 
çöt    1 
çöz    9 
çu  198 
çuç    1 
çuh    2 
çuk   25 
çul   33 
çum    1 
çun    3 
çup    2 
çur    8 
çurt    3 
çuş    9 
çü  134 
çük   50 
çül    6 
çült    3 
çüm   15 
çün   14 
çür    2 
çürt    2 
çüs    4 
çüş   12 
çüt    4 
çüz    3 
da 1308 
dâ   14 
dac    1 
daç    1 
daf    1 
dağ   77 
dah   18 
daj   10 
dak  156 
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dakt    1 
dal  191 
dam  124 
dan  244 
danç    1 
dang    1 
dans    6 
dap    8 
dar  151 
darms    1 
darp    2 
dart   14 
das    9 
dast    5 
daş   97 
dat  121 
dav   20 
day   25 
daz   15 
de 1632 
deb    9 
dec    4 
def   65 
değ   17 
deh   19 
dek   74 
deks   12 
del   40 
delk    1 
dem   84 
den  229 
dend    1 
denk   23 
dep   42 
der  153 
derç    1 
derk    1 
derm    5 
dern    9 
ders   13 
dert   17 
derz    1 
des   65 
desk    1 
dest   11 
deş   58 
det   73 
dev   95 
dey    5 
dez    3 
dı  427 
dıç   10 
dıf    1 
dığ    2 
dık   59 
dıl    4 
dım   68 
dın   63 
dır  419 
dırt   18 
dış   70 
dıy    1 
dız   72 
di 1259 
dî   21 
dif   11 
dig    1 
dih    1 
dik  120 
dil  226 
dim   29 
din   92 
dinç    9 
ding    5 
dink    1 
dip   40 
dipf    1 
dir  367 
dirt    6 
dis   37 
disk    8 
disp    1 
dist   11 
diş   66 
dit   23 
div    2 
diy    1 
diz   43 
dizm    4 
do  500 
dob    3 
dog    8 
doğ   64 
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dok   23 
doks    5 
dokt    3 
dol   51 
dom    8 
don   50 
dop    1 
dor   11 
dos   31 
dost   15 
doş    3 
dot    3 
doy   13 
doz    2 
dö  192 
döğ    1 
dök   10 
döl   16 
dön   21 
dör   10 
dört   36 
döş    7 
döv   13 
dövr    3 
dra   14 
drah    1 
dram    1 
dre    2 
dreç    1 
dren    1 
dret    1 
drip    1 
dro    2 
drog    1 
du  422 
dub    9 
duç    1 
duk    1 
dul   18 
dum   19 
dun   29 
dup    1 
dur  107 
durt   18 
duş    4 
dut   21 
duy   38 
duz    7 
dü  334 
düb    2 
düf    1 
düğ   14 
düh    1 
dük   47 
dül   23 
düm   30 
dün   57 
dünç    7 
düp    1 
dür   83 
dürt   10 
düs    2 
düst    6 
düş   57 
düşt    1 
düt    5 
düz   69 
e 1115 
eb   17 
ec   15 
eç    1 
ed    7 
ef   32 
eg   15 
eğ   71 
eh   37 
ej    2 
ek  174 
eks   16 
el  182 
em   61 
emb    4 
emp    4 
en  183 
enf    5 
ens    9 
ent    5 
ep    3 
er  174 
erg    2 
erk    9 
es  152 
esk    3 
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esp    6 
eş   93 
et  115 
ev  143 
evç    1 
ey   37 
ez   48 
fa  504 
fâ    5 
fab   13 
fabl    1 
faf   13 
fağ    2 
fah    8 
fak   35 
fakr    1 
faks    3 
fal   44 
falk    1 
falt    6 
fan   27 
fang    1 
fans    1 
far   28 
fark   15 
fars    3 
fart    1 
farz    2 
fas   14 
faş    1 
fat   80 
fay   13 
faz   15 
fe  321 
fec    2 
fed    1 
feh    6 
fej    1 
fek   30 
fekt    1 
fel   24 
felç    3 
feld    2 
fen   53 
fenks    1 
fent    1 
fer   95 
ferç    1 
fert    1 
ferz    1 
fes   46 
feş    2 
fet   93 
fev    9 
fevç    3 
fevk    2 
fevt    1 
fey   12 
feyn    1 
fez    5 
fı  135 
fık   10 
fıl    3 
fın   20 
fır   69 
fırt    6 
fıs   38 
fış   22 
fıt    6 
fız   10 
fi  522 
fî    2 
fib    3 
fid    2 
fif   28 
fiğ    2 
fih    6 
fik   38 
fiks    4 
fil   76 
film   19 
filt    6 
fim    1 
fin   43 
fing    1 
fink    1 
fir   31 
fis   27 
fist    2 
fiş   17 
fit   35 
fiy    1 
fiz   12 
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fizm    5 
fla   13 
flam    2 
fland    2 
flaş    2 
flav    1 
fle    2 
fleg    1 
fli    1 
flis    1 
flit    3 
flo   11 
flok    1 
flor    2 
floş    2 
flö    1 
flört    1 
flu    1 
flur    2 
flü    7 
flüt    2 
fo  146 
fob    1 
fod    4 
fok    2 
fokst    1 
fol    6 
folk    8 
fon   48 
fonk    3 
font    2 
for   83 
ford    1 
form    6 
fors    3 
fort    3 
fos   22 
foş    1 
fot    1 
foz    3 
fö    2 
föl    1 
fön    1 
för    8 
fötr    1 
föy    4 
fra    2 
frag    1 
frak    7 
fran    9 
frank    2 
fre    8 
fren   13 
frenk   14 
frer    1 
fresk    1 
fri    9 
friz    1 
fruk    1 
fu   42 
fuf    1 
fuk    8 
ful   11 
fun   13 
fur   20 
furt    2 
fus   18 
fut    4 
fuz   11 
fü   40 
füc    1 
füg    1 
füj    2 
fül    4 
füm    3 
fün    2 
für   19 
fürs    1 
füs    5 
füz    4 
ga  576 
gâ   27 
gab    5 
gaç   11 
gad   11 
gaf    4 
gag    1 
gâh   38 
gaj   10 
gak    3 
gal   53 
gam   48 
gâm    1 
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gan  135 
gân    8 
gang    4 
gar   55 
gâr   16 
garç    1 
gard    1 
gark    4 
garp   11 
gart    1 
gas   10 
gasp    1 
gast    9 
gaş    2 
gat   17 
gay   52 
gayr    1 
gayz    1 
gaz   43 
gazm    1 
ge  905 
geb    8 
geç   63 
ged    3 
gef    1 
geğ    2 
geh    3 
gel   67 
gem    7 
gen  137 
genç   12 
ger  102 
ges    2 
geş    1 
get    4 
getr    1 
gev   26 
gey    2 
gez   18 
gı  214 
gıç   30 
gık    1 
gıl   26 
gım    3 
gın   97 
gıp    1 
gır   98 
gırç    2 
gırt   12 
gış    7 
gıt   10 
gıy    8 
gız    2 
gi  445 
giç    8 
gil  276 
gim    1 
gin   85 
ginç    4 
ging    1 
gir   40 
gis    4 
git   11 
giy   10 
giz   35 
gla    2 
glad    2 
glas    3 
gli    6 
glo    8 
glü    3 
gnays    1 
go  106 
gob    1 
goç    2 
gof    1 
gog    4 
gok    1 
gol    9 
golf    5 
gon   21 
gonk    1 
gop    1 
gor   27 
gorn    1 
gos    5 
got    5 
goy    4 
goz    8 
gö  437 
göç   12 
göğ    2 
gök   47 
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göl   40 
göm   22 
gön   30 
gönç    2 
gör   52 
görk    2 
gös   45 
göt    1 
göv   14 
göy    7 
göz  150 
gra   33 
graf    3 
gram    5 
gran    2 
grav    2 
gre    4 
grek    2 
gren    1 
gres    3 
grev    5 
grey    3 
gri   10 
gril    1 
grim    2 
grip    2 
gro    4 
gros    3 
gru    9 
grup   11 
gu  187 
guç    5 
gud    1 
guf    1 
guk    6 
gul    7 
gun   85 
gup    1 
gur   36 
gurç    1 
gurk    3 
gus    3 
gust    1 
guş    1 
gûş    1 
gut    4 
guz    2 
gü  516 
güb   15 
güç   43 
güd    1 
güf    3 
gül   51 
güm   38 
gün  130 
gür   47 
gürz    1 
güs    1 
güt   18 
güz    9 
ğa  228 
ğab    1 
ğaç   63 
ğak    1 
ğal   32 
ğalt    7 
ğam    1 
ğan   77 
ğar   15 
ğart    2 
ğaz   25 
ğe   42 
ğel    1 
ğem    1 
ğen   23 
ğer   69 
ğet    2 
ğı  809 
ğık    1 
ğıl   27 
ğım   31 
ğın   26 
ğır  123 
ğırt   14 
ğıs    1 
ğış   22 
ğıt   42 
ğıv    1 
ğıy    2 
ğız   68 
ği  536 
ğiç    1 
ğik    7 
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ğil    9 
ğim   13 
ğin   21 
ğir   33 
ğirt    4 
ğis    1 
ğiş   33 
ğit   20 
ğiy    1 
ğiz    1 
ğo    1 
ğol    2 
ğöl    1 
ğraf    1 
ğu  194 
ğuk   31 
ğul   38 
ğum   26 
ğun   22 
ğur   45 
ğurt  21 
ğus    3 
ğuş    9 
ğut    8 
ğuz    4 
ğü   53 
ğül    2 
ğüm   13 
ğün   18 
ğür   15 
ğürt    9 
ğüs   24 
ğüş    5 
ğüt   14 
ha 1435 
hâ   28 
hab   10 
hac    9 
haç    6 
had   18 
haf   30 
hah    6 
hahn    1 
hak   95 
hâk    1 
hal  101 
hâl   41 
halk   25 
halt    2 
ham   72 
hamt    1 
han   74 
hant    2 
hap   37 
har  150 
harç   11 
harf   16 
hark    1 
harp   15 
hars    1 
hart    2 
has   91 
haş   18 
hat  101 
hav   38 
havk    1 
hay  112 
hayt    1 
haz   17 
he  278 
hec    1 
hek    5 
hel   43 
hem   38 
hen   30 
henk   12 
hent    3 
hep   12 
her   47 
herg    1 
herk    1 
hertz    3 
hes    6 
het   17 
hev    2 
hey   26 
heyl    1 
hez    3 
hı   89 
hıç    6 
hıdv    2 
hıf    3 
hık    2 
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hıl    5 
hım   15 
hın    7 
hınç    4 
hınk    1 
hır   58 
hırs    8 
hırt    3 
hıs    3 
hış    2 
hıv    1 
hız   17 
hi  281 
hî   10 
hib    1 
hic    9 
hiç   15 
hid   62 
hif    2 
hig    7 
hih    7 
hij    2 
hik    4 
hil   29 
him   26 
hîm    1 
hin   47 
hint   37 
hip   27 
hips    2 
hir   89 
his   48 
hist    2 
hiş    8 
hişt    2 
hit   32 
hiv    2 
hiy    2 
hiz   30 
hizm    1 
ho  109 
hod    7 
hoh    2 
hok    4 
hol    9 
hom    1 
hon    1 
hop   18 
hor   24 
hornb    1 
horst    1 
hort    5 
hos    8 
hoş   40 
hoşt    1 
hot    2 
hoy    4 
hoz    2 
hö   10 
höl    2 
hör    2 
hös    1 
höst    1 
höt    1 
höy    2 
hris    7 
hu  140 
huğ    1 
hul    6 
hum   35 
hun    8 
hup    1 
hur   39 
hurç    1 
hurt    1 
hus    3 
huş    4 
hut   13 
huv    1 
huy   16 
huz    1 
hü   77 
hüc   18 
hüft    1 
hük    8 
hül   13 
hüm    2 
hün   10 
hür   40 
hüs   13 
hüt   10 
hüz    5 
ı  223 
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ığ    3 
ıh   11 
ık    4 
ıl   16 
ın    4 
ır   20 
ırk   13 
ırz    3 
ıs   98 
ış    5 
ıt    8 
ıy    1 
ız   13 
i 1270 
ib   31 
ic   11 
iç  143 
id   23 
if   44 
iğ   68 
ih  107 
ik   83 
il  178 
ilk   25 
im   95 
in  348 
inç    1 
ip   59 
ir   61 
irk    2 
irs    1 
irt    1 
is  337 
isp    3 
ist   11 
iş  185 
it   93 
iv    8 
iz   63 
izm   17 
ja   28 
jam    2 
jan   22 
janr    1 
jans    2 
jant    3 
jar    3 
je   82 
jek   20 
jel    1 
jen   36 
jer    7 
jes    1 
jest    1 
jet    4 
jı    4 
ji  204 
jig    1 
jik  131 
jim   10 
jin    5 
jips    1 
jis    3 
jist    5 
jit    7 
jizm    6 
jo    8 
jog    1 
jon    2 
jonk    1 
jor    1 
jö    4 
jön    1 
jönp    1 
jör   10 
ju   11 
jul    3 
jur   14 
jü    4 
jüp    1 
jüs    1 
jüt    1 
ka 3254 
kâ  212 
kab   18 
kabz    1 
kaç   59 
kad   30 
kaf    8 
kâf    5 
kağ    3 
kâğ    3 
kah   76 
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kâh   27 
kaj    7 
kak   39 
kâk    1 
kal  259 
kâl    3 
kalk    2 
kalp   36 
kam   88 
kâm   10 
kamb    3 
kamp    5 
kan  325 
kân   30 
kanç    2 
kang    6 
kans    2 
kant    5 
kap   96 
kâp    3 
kar  424 
kâr  122 
kars    1 
karst    1 
kart   36 
kas   97 
kâs    1 
kask    1 
kast    5 
kaş   25 
kat  218 
kât    8 
kav   91 
kavt    2 
kay  171 
kaz   33 
ke 1059 
keb    2 
keç    4 
ked    1 
kef   10 
keh    6 
kek   49 
kel   75 
kelt    2 
kem   47 
ken  170 
kent   23 
kep   28 
ker  174 
kerh    1 
kert    8 
kes   74 
kesp    1 
kest    7 
keş   42 
ket  133 
kev    5 
key   28 
keyf    1 
kez   44 
kı  980 
kıb    3 
kıç    4 
kıf    9 
kığ    1 
kıh    1 
kık   10 
kıl  128 
kılt    2 
kım   71 
kın  194 
kınç    1 
kıp   22 
kır  293 
kırç    1 
kırk   27 
kırp    4 
kırt   13 
kıs   47 
kış  143 
kıt   34 
kıv   32 
kıy   41 
kız   68 
ki  965 
kî    2 
kib    4 
kiç    6 
kif    3 
kig    1 
kih    2 
kik   23 
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kil   82 
kils    1 
kilt    2 
kim   98 
kin  181 
kip   25 
kir  126 
kirt    1 
kis    8 
kist    3 
kiş   47 
kit   65 
kiz   31 
kizm    1 
kla    9 
klak    1 
klan    1 
klar    3 
klas    2 
klav    5 
kle    1 
klep    2 
kli   16 
klik    5 
klin    1 
klip    1 
klips    1 
klo   18 
klon    3 
klor    8 
kloş    1 
klost    1 
klüz    1 
ko  894 
kob    4 
koç   21 
kod   12 
kof   13 
kog    5 
koğ    5 
koh    1 
kok   27 
kol   97 
kom   33 
komp   21 
kon  139 
konç    3 
kond    1 
kong    3 
konk    1 
kons    2 
konst    1 
kont   29 
kontr    7 
kop   50 
kor  108 
kork    2 
kort   21 
kos   24 
koş   11 
kot   17 
kov   14 
koy   12 
koz   44 
kö  246 
köf   23 
köğ    4 
köh    6 
kök   61 
köl    8 
köm    1 
köp   20 
kör   70 
kös   29 
kösk    1 
köş    4 
köşk    4 
köy   34 
köz    5 
kra   13 
kraft    1 
kral    5 
kram    1 
kramp    1 
krank    1 
kravl    1 
kre   39 
krem    6 
krep    5 
kreş    1 
kri   14 
krip    5 
kris   10 
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kriz    4 
kro   24 
krom    3 
kron    1 
kros    1 
kru    7 
kse    2 
ksi    3 
ku  957 
kû   25 
kub   10 
kud    8 
kuf    8 
kuk   18 
kûk    2 
kul   72 
kûl    1 
kulp    4 
kum   71 
kûm    1 
kun   66 
kûn    7 
kunç    6 
kung    1 
kunt    1 
kup    5 
kûp    1 
kur  211 
kûr    2 
kurs    2 
kurt   45 
kus   26 
kûs    1 
kuş   91 
kut   53 
kût    5 
kuv   42 
kuy   46 
kuz   21 
kü  384 
küç    1 
küf   25 
kük   16 
kül  114 
kült    1 
küm   39 
kün   62 
künç    1 
künh    1 
künk    1 
küp   10 
kür   65 
kürk    9 
kürt   17 
küs   34 
küş   10 
küt   26 
küz   11 
la 3511 
lâ    8 
lab    4 
laç   40 
lad    1 
laf   41 
lag    2 
lağ   10 
lah   97 
laj   20 
lak  315 
laks    1 
lal   34 
lam  170 
lamb    1 
lan 1555 
lanj    1 
lans    8 
lant    3 
lap   29 
lar  265 
larg    1 
larm    1 
larp    1 
las   77 
last    9 
laş 1461 
lat  419 
lav   32 
lay   79 
layt    2 
laz   41 
le 2514 
leb   11 
leç   16 
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lef   11 
leg    2 
leh   11 
lej    4 
lek  182 
leks   14 
lekt  102 
lel   27 
lem  147 
len 1196 
lenç    1 
lenf    1 
lenk    3 
lens    2 
lent    2 
lep   44 
ler  492 
lert    2 
les   16 
lesk    1 
less    1 
leş 1372 
let  395 
lev   44 
ley   26 
leyh    7 
lez   29 
lı 2240 
lıç   28 
lıf    5 
lığ    6 
lık 2584 
lım   81 
lın   88 
lınç    2 
lıp   26 
lır    4 
lış  123 
lıt   11 
lıy    1 
lız    6 
lızm    1 
li 2793 
lî   56 
lib   12 
liç    3 
lif   26 
lift    1 
lig    7 
liğ    4 
lih    7 
lik 2617 
liks    1 
lil   16 
lim  219 
lin  116 
linç   13 
lind    1 
ling    3 
link    4 
lip   22 
lipt    1 
lir   98 
lirt   10 
lis   72 
lisk    1 
list   57 
liş   96 
lişm    3 
lit   90 
liv    3 
liy    3 
liz   42 
lizm   60 
lo  515 
lod    2 
log   81 
loğ    7 
loj    1 
lok   19 
lol    2 
lom    7 
lon   64 
long    1 
lop   19 
lor    8 
lort    2 
los   13 
lost    6 
loş   12 
lot   12 
lov    1 
loz   26 
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lö   10 
löğ    1 
lök    4 
löl    3 
löp    3 
lör   12 
lös    1 
löz    2 
lu  758 
luç    9 
luğ    2 
luk  716 
lul    7 
lum  108 
lun   65 
lunç    1 
lup   18 
lur   16 
lus   21 
luş   39 
lust    1 
lut   24 
lutr    1 
luy    3 
lü  547 
lüb    1 
lüf    7 
lüğ    1 
lük  409 
lüks    9 
lül    2 
lüm   60 
lün   21 
lünç    7 
lünk    1 
lüp   13 
lür    8 
lüs    9 
lüst    1 
lüş   29 
lüt   14 
lüv    1 
lüz    5 
ma 6045 
mâ   10 
mab    1 
maç   45 
mad   37 
maf    8 
mag   10 
mağ   20 
mah  126 
maj    3 
mak 3821 
mal  123 
malç    1 
malt    3 
mam   41 
man  645 
mand    1 
mans    2 
mar  156 
marj    3 
mark    4 
marks    2 
marn    3 
mars    2 
marş    4 
mart    5 
mas   82 
mask    1 
mast    1 
maş   24 
mat   96 
mav    8 
may   31 
mays    1 
maz  141 
me 4276 
meb    5 
mec   31 
meç   16 
med   24 
mef   17 
meh   13 
mehr    1 
mek 2927 
mel   73 
melt    2 
mem   27 
men  244 
mend    1 
menk    3 
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ment    9 
mep    1 
mer  288 
merç    1 
mert   13 
mes   44 
mesh    1 
mest    6 
meş   40 
meşk    1 
met  350 
metr    2 
mev   62 
mevt    2 
mey   78 
meyn    1 
mez  113 
mı  267 
mıg    1 
mıh   10 
mık   31 
mıl   15 
mın   16 
mır   11 
mıs    4 
mış   41 
mıt    2 
mıy    3 
mız   30 
mi 1008 
mî   17 
mib    2 
miç    3 
mid    4 
mif    1 
mig    2 
miğ    1 
mih   13 
mihr    1 
mik  149 
mil   96 
mim   16 
min   95 
ming    1 
mink    1 
mip    3 
mir   99 
mirt    2 
mis   41 
miş   69 
misk    2 
mism    1 
mist    7 
mit   66 
miz   51 
mizm    7 
mne    1 
mo  293 
mog    7 
moğ    1 
mohs    1 
mok   19 
mol    7 
mon   42 
mons    1 
mont    2 
mop    2 
mor   39 
morf    2 
morg    2 
mork    1 
mors    4 
mort    4 
mos   23 
most    2 
mot    6 
moy    1 
moz    7 
mö    2 
möb    3 
möl    9 
mör    5 
mös    1 
mu  609 
muç    1 
muf    5 
muğ    2 
muh   34 
muk   42 
mul   25 
mum   40 
mun   29 
mur  135 
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murç    1 
murg    1 
murt   11 
mus   34 
muş   42 
mut   77 
mut     1 
muy    2 
muz   45 
mü  618 
müb    1 
müc    5 
müç    1 
müd   11 
müf    7 
müft    1 
müh   12 
müj   10 
mük   16 
mül   43 
mülk    3 
müm    8 
mün   31 
müp    6 
mür   54 
mürt    1 
müs   81 
müş   60 
müt    9 
müz    8 
na 1335 
nâ    5 
naç    8 
nad    1 
naf   12 
nag    3 
nağ    8 
nah   34 
naj   10 
nak  202 
nal   86 
nalt    2 
nam   21 
nan   48 
nanç    7 
nans    4 
nant    4 
nap    8 
nar   90 
nâr    1 
narh    1 
nart    3 
nas   50 
naş   21 
nat  140 
nav   13 
nay   22 
naz   29 
ne 1324 
neb    6 
nec    3 
neç    3 
ned    2 
nef   23 
neft    2 
nej    1 
nek  177 
nel  101 
nelt    4 
nem   52 
nemf    1 
nen   50 
nenç    2 
nent    1 
nep    3 
ner   97 
nes   25 
nesk    1 
neş   45 
net  178 
nev   24 
ney   31 
nez   36 
nezt    1 
nı  362 
nıç    4 
nıf   17 
nık   81 
nıl   68 
nılt    5 
nım   62 
nın   19 
nır   40 
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nırt    5 
nıs    3 
nış  171 
nıt   57 
nıy    2 
nız   13 
ni  914 
nî   14 
nif    7 
niğ    4 
nik  131 
niks    1 
nil   55 
nilt    2 
nim   50 
nin   26 
ning    1 
nip    2 
nir   67 
nis   34 
nisk    1 
nist   35 
niş  159 
nit   43 
niy    1 
niz  116 
nizm   46 
no  235 
nob    3 
nog   10 
noğ    5 
nok   68 
noks    1 
nol    5 
nom    7 
non    4 
nons    1 
nop    1 
nor   23 
norm    1 
nos   19 
nost    1 
noş    2 
not   13 
noz   17 
nö   20 
nöl    2 
nör   10 
nötr    8 
nu  243 
nuç   17 
nuğ    1 
nuk   19 
nul   22 
num   27 
nun   53 
nup    3 
nur   30 
nus   12 
nuş   34 
nut   26 
nuz   16 
nü  143 
nük   28 
nüks    1 
nül   53 
nüm   16 
nün    7 
nüp    2 
nür   14 
nüs   19 
nüş   24 
nüt    5 
nüz    1 
o 1078 
ob   10 
obst    1 
od    6 
of   12 
og    7 
oğ   30 
oh    3 
ohm    1 
ok   67 
okt    1 
ol   62 
om    8 
omb    1 
on   73 
ons    1 
op   15 
or  256 
org    3 
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ort    1 
os   22 
ot   38 
ov    7 
oy   75 
oz    1 
ö  461 
öç    4 
öd   11 
öf   11 
ög    2 
öğ   65 
ök   30 
öl  101 
ölç    6 
öm    4 
ön  109 
öp    4 
ör   95 
örf    1 
örk    3 
örs    1 
ört    6 
ös    3 
öst    1 
öt    7 
öv    5 
öy   23 
öz  138 
pa  929 
paç    2 
paf    3 
pah    3 
paj    6 
pak   67 
paks    1 
pakt    1 
pal   32 
palm    2 
pam    2 
pan  116 
pang    1 
pank    2 
pans    1 
pap    5 
par  195 
park   11 
pars    1 
part   13 
pas   92 
past    1 
paş    1 
pat   79 
pav    7 
pay   52 
paz   21 
pe  368 
peç    3 
peg    1 
peh   15 
pej    3 
pek   92 
pel   24 
pem   16 
pen   53 
penç    3 
pend    1 
penk    1 
pens    1 
pep    2 
per  177 
pers    2 
pert    3 
pes   12 
pest    1 
peş   19 
pet   54 
pey   66 
peyk    3 
pez    4 
pı  199 
pıh    6 
pık   19 
pıl   25 
pım    9 
pın   26 
pınç    1 
pır   71 
pırt    3 
pıs    4 
pış   59 
pışt    1 
pıt   13 
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pıy    2 
pi  369 
piç   11 
pig    4 
pih   11 
pik   38 
pil   35 
pim    7 
pin   17 
ping    8 
pir   30 
pis   43 
pist    5 
piş   24 
pit   10 
piz    6 
pizm    5 
pla   33 
plaç    2 
plaj    3 
plak    4 
plan   30 
plank    1 
plas   14 
plast    1 
plat    2 
plaz    7 
ple    2 
pley    1 
pli    2 
plon    1 
plö    1 
plü    6 
po  279 
pod    2 
pof    1 
pog    5 
poğ    7 
poh   12 
pok    1 
pol    9 
pom   12 
pomp    1 
pon   38 
pong    1 
ponk    1 
pop    5 
por   58 
port   17 
pos   43 
post   10 
pot   15 
potr    1 
poy    8 
poz   10 
pö    5 
pöç    1 
pöf    1 
pöh    1 
pör    4 
pört    3 
pös    1 
pra    9 
prag    5 
pran    6 
pre   19 
pren    3 
prens    2 
pres   16 
pri    6 
prim    1 
print    1 
priz    5 
pro   75 
prob    5 
prog   19 
pros    4 
prö    1 
pru    2 
prus    1 
psi   22 
pti    1 
pu  115 
pu     1 
puç    3 
pud    9 
puf    6 
puk   12 
pul   32 
pum    1 
pun    2 
punç    2 
punk    1 
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punt    1 
pur   21 
pus   20 
puş    1 
puşt    2 
put   19 
puy    1 
puz   12 
pü   82 
püf    8 
pük   10 
pül    3 
pür   51 
pürt    4 
püs   31 
püş    3 
ra 2087 
rab    7 
raç   43 
rad   57 
raf  128 
rag    2 
rağ    8 
rah   45 
raht    1 
raj   16 
rak  322 
raks    3 
rakt    2 
ral  110 
ralt    2 
ram  107 
ramp    2 
ran  290 
ranç    8 
ranj    1 
rans   11 
rant    6 
rap   67 
rapt    1 
rar  104 
rart    6 
ras   68 
rast   13 
raş   50 
rat  157 
ray   19 
raz   63 
re 1379 
reb    3 
rec    3 
reç   33 
red   17 
ref   31 
reg    4 
reh   10 
rek  238 
reks    1 
rekt    2 
rel   48 
relt    4 
rem   50 
ren  193 
renç   11 
reng    1 
renk   42 
rent    1 
rep   11 
rer    9 
res   68 
resk    1 
rest   17 
reş   30 
ret  262 
rev   30 
rey   33 
rez   10 
rı  797 
rıç    1 
rıf    2 
rıh    3 
rık  122 
rıl  287 
rılt    2 
rım  148 
rın  101 
rınk    1 
rıp    3 
rır    4 
rıs    4 
rış  128 
rıt   16 
rıy    1 
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rız    6 
ri 1507 
rî   41 
riç    5 
rid    7 
rif   30 
rift    3 
rig    2 
riğ    2 
rih   30 
rik  206 
riks    3 
ril  222 
rilt    6 
rim  122 
rin  126 
rinç   11 
ring    5 
rint    4 
rip   17 
rir   14 
ris   55 
risk    2 
rist   21 
riş  113 
rit   99 
riz   42 
rizm   24 
ro  464 
rob    1 
rod    1 
rof    3 
rog   11 
roğ    1 
rok   19 
rol   38 
rom    4 
ron   41 
rop   17 
ros   44 
roş    1 
rot   11 
roz   56 
rö   32 
röf    2 
röl    8 
röm    1 
rönt    5 
röp    1 
rör    3 
ru  577 
rub    1 
ruç    4 
ruf   11 
ruh   48 
ruj    7 
ruk  106 
rul  103 
rult    6 
rum   96 
run   78 
runç    2 
rup   12 
rur   13 
rus   16 
ruş   57 
rut   35 
ruz   13 
rü  224 
rüç    3 
rüf    1 
rük   93 
rül   60 
rüm   59 
rün   47 
rüp    1 
rür   23 
rüs    7 
rüst    5 
rüş   60 
rüşt    2 
rüt   25 
rüv    3 
rüz   25 
sa 1776 
sâ    2 
sab    4 
sac    5 
saç   24 
sad    4 
saf   46 
sağ   94 
sah   33 
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sahn    1 
saj   10 
sak  117 
sal  311 
salt   13 
sam   25 
samb    1 
sambl    1 
san  199 
sanç    4 
sand    2 
sans    9 
sansk    2 
sant   25 
santr    3 
sap   96 
sar  158 
sarf    1 
sark    2 
sarp    4 
sars    2 
sas   24 
sat  103 
sav   42 
say   62 
sayt    1 
saz   25 
se 1034 
seb   13 
sec    6 
seç   23 
sed    4 
sef    6 
seg    1 
seğ    3 
seh    4 
sek   89 
seks    3 
sel  289 
selp    1 
selt    6 
sem   40 
semp    1 
semt    2 
sen  112 
send    1 
seng    1 
senk   13 
sent    4 
sep   19 
seps    1 
sept    1 
ser  214 
serp    7 
sert   18 
ses  105 
sest    1 
set   74 
sev   25 
sevk    2 
sey   48 
sez   10 
sfag    1 
sfenks    1 
sı 1855 
sî    4 
sıç   11 
sıdk    1 
sıf   17 
sığ   18 
sıh   14 
sık   62 
sıl   65 
sılt    2 
sım   36 
sın   58 
sınç   12 
sıp    8 
sır  136 
sırf    1 
sırp    3 
sırt   14 
sıs    6 
sış    4 
sıt   32 
sıy   14 
sız  920 
si 1886 
siç    1 
sif   26 
sih    7 
sik   69 
sikl    1 
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sil   83 
silk    4 
silt    3 
sim  115 
simp    1 
sin  110 
sing    2 
sip   28 
sir   70 
sirk    1 
sis   74 
siş    4 
sist    8 
sit   98 
siv   20 
siy    3 
siz  996 
sizm   10 
ska    2 
skan    3 
skeç    1 
ski    1 
skif    1 
skink    2 
skle    1 
sko    1 
skoç    1 
skor    2 
sla    4 
slap    1 
slav    6 
slayt    1 
slip    1 
slo   13 
sma    1 
smaç    1 
smo    1 
sno    1 
snop    2 
so  395 
sod   11 
sof   24 
soğ    4 
soğd    1 
soh    4 
sok    9 
sol   35 
som    5 
son   87 
sop    5 
sor   34 
sos   56 
sot    2 
sov    2 
soy   40 
sö   86 
söğ    1 
sök    4 
söl    5 
sön    9 
sör   28 
sörf    3 
söv    6 
söy   19 
söz  109 
spa    2 
spas    1 
spat    1 
spaz    1 
spazm    1 
spe    7 
spekt    2 
sper    4 
sperm    1 
spi    7 
spon    4 
spor   15 
sport    2 
spot    6 
spre    1 
sprey    1 
spri    1 
sprin    1 
sprint    1 
sta   18 
stad    2 
stagf    1 
staj    3 
stan   17 
stant    1 
star    3 
start    1 
stat    1 
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ste   22 
sten    2 
stent    1 
step    2 
ster    4 
stey    1 
sti    3 
stil    2 
sto    4 
stok    5 
stop    3 
stor    3 
stra    6 
streç    1 
strep    2 
stres    6 
strik    1 
strim    1 
strip    3 
stron    1 
strük    4 
stüd    2 
su  670 
sub    8 
suç   23 
suf   10 
suh    1 
suk   11 
sul   58 
sulh    6 
sulp    1 
sum    7 
sun   55 
sup    6 
sur   36 
sus   32 
suş    1 
sut   10 
suy    1 
suz  285 
sü  348 
süb   10 
süd    3 
süf    7 
süh    2 
sük   14 
sül   40 
sülf    1 
süm   23 
sün   51 
süp    9 
sür   85 
sürç    6 
sürp    1 
sürt    6 
süs   30 
süş    2 
süt   46 
süz  195 
syon    2 
şa  483 
şab    3 
şaç    1 
şad    1 
şaf   14 
şaft    1 
şağ    1 
şah   39 
şak   96 
şakt    2 
şal   35 
şalt    6 
şam   79 
şamb    1 
şambr    1 
şan  107 
şans    7 
şap   40 
şar   55 
şarj    3 
şark   11 
şarp    1 
şart   32 
şas    5 
şaş   13 
şat   34 
şav    2 
şavk    1 
şay    1 
şaz    1 
şe  461 
şeb    9 
şed    4 
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şef   19 
şeh   28 
şek   69 
şeks    2 
şel    3 
şelf    1 
şem   17 
şen   35 
şenç    1 
şens    1 
şer   48 
şerç    1 
serf    1 
şerh    1 
şert    2 
şes    4 
şeş    6 
şet   34 
şev    8 
şevk    4 
şey   44 
şeyh    2 
şeym    1 
şez    1 
şı  566 
şık  193 
şıl   96 
şım   46 
şın   58 
şıp   10 
şır   70 
şırt    7 
şış    2 
şıt   26 
şıv    1 
şız    1 
şi  362 
şî    1 
şid    8 
şif   19 
şih    1 
şik   76 
şil   52 
şilt    1 
şim   76 
şin   45 
şing    1 
şip    6 
şir   57 
şirk    1 
şirt    3 
şiş   40 
şist   22 
şit   53 
şiv    8 
şiy    1 
şiz    2 
şizm    7 
şlem    1 
şnit    1 
şnor    1 
şo   30 
şof    2 
şok    4 
şol    2 
şom    2 
şon    6 
şor    8 
şort    1 
şot    1 
şov    4 
şoz    1 
şö   16 
şöğ    2 
şöh    6 
şöl    2 
şör    4 
şört    1 
şöy    6 
şu  194 
şû    1 
şuh    2 
şuk   16 
şul   22 
şum   17 
şun   34 
şur   10 
şurt    2 
şuş    5 
şut    7 
şuz    3 
şü   51 
şüf    2 
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şük   16 
şül    5 
şüm   11 
şün   30 
şüp   11 
şür    8 
şürt    2 
şüs    1 
şüş    3 
şüt   12 
şves    1 
ta 2242 
tab   23 
tabl    2 
taç   25 
tad    2 
taf   12 
tag    1 
tağ    7 
tah  145 
taht    2 
taj   35 
tak  240 
taks    1 
takt    2 
tal  117 
talk    3 
talt    1 
tam   86 
tamp    1 
tan  342 
tanç    2 
tank    4 
tans    2 
tant    7 
tap   44 
tar  290 
tarh    1 
tark    2 
tart    9 
tarz    1 
tas   86 
taş  111 
tat  101 
tav   66 
tay   41 
tayf    2 
taym    3 
tayn    1 
tayt    1 
taz   19 
te 1591 
teb   16 
tec   13 
teç   11 
ted   25 
tef   19 
teg    9 
teğ    5 
teh   20 
tej    2 
tek  251 
teks    8 
tekst    2 
tel  117 
telg   14 
tem   94 
ten  197 
tenç    8 
tent    3 
tep   37 
ter  324 
terk    1 
term    3 
tern    1 
ters   21 
tert    2 
tes   95 
tesk    1 
test    1 
teş   99 
teşt    1 
tet   21 
tev   25 
tey    6 
teyl    1 
teyn    1 
teyp    3 
tez   67 
tı 1069 
tıb    4 
tıf    1 
tığ    3 
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tıh    1 
tık  122 
tıl  148 
tılt    2 
tım   68 
tın   76 
tıp   12 
tır  785 
tırs    2 
tırt    2 
tıs   14 
tış  109 
tıy    4 
tız    6 
ti 1405 
tî    9 
tib    2 
tibl    1 
tic    5 
tid    1 
tif  133 
tifd    1 
tig    6 
tiğ    4 
tih   23 
tij    1 
tik  347 
til  119 
tim  139 
tin  115 
ting    3 
tip   46 
tir  581 
tirt    6 
tis   30 
tist   10 
tiş   65 
tit   39 
titr    1 
tiv    1 
tiy    7 
tiz   30 
tizm   26 
to  568 
tof    1 
tog   15 
toğ   10 
toht    1 
tok   41 
tol   14 
tolk    1 
tom   37 
tomp    1 
ton  102 
tong    4 
top  186 
tor  107 
tork    2 
tos   20 
tost    6 
tot   15 
tov    2 
toy   14 
toz   31 
tö   51 
töh    4 
töl    6 
töm    1 
tör  138 
tös    4 
töv    7 
töz    5 
tra   33 
trab    2 
trak    4 
tram    6 
tramp    1 
tran    6 
trans   12 
tranş    1 
transk    1 
transp    1 
trap    1 
tras    2 
trav    3 
tre    9 
trem    1 
tren    6 
trenç    2 
trend    1 
trey    1 
tri   21 
trif    1 
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tril    4 
trin    2 
trip    2 
tro   16 
troç    2 
trok    1 
trol    2 
trom    5 
tromp    1 
trop    1 
troz    1 
tröst    1 
tru    1 
trup    1 
trü    4 
trük    3 
tu  589 
tuç    1 
tuf    8 
tuğ   19 
tuh    2 
tuk   47 
tul   43 
tum   27 
tump    1 
tun   21 
tunç   10 
tund    1 
tung    1 
tungs    1 
tup   18 
tur  178 
turg    2 
turp    8 
turt    1 
tus    3 
tuş   24 
tut   46 
tuz   31 
tü  456 
tüc    4 
tüf    1 
tüh    1 
tük   19 
tül   33 
tüm   71 
tün   74 
tüp   18 
tür  159 
türk   45 
türn    1 
türs    1 
türt    2 
tüs   12 
tüst    2 
tüş   22 
tüt   13 
tüv    2 
tüy   19 
tvist    1 
u  601 
uç   28 
uf    6 
uğ   30 
uh    2 
uk    3 
ul    5 
ult    3 
um   13 
un   20 
unt    2 
ur   27 
us   45 
uss    1 
uş    2 
ut   21 
uy  109 
uz   44 
ü  265 
üc   15 
üç   54 
üf    9 
üğ    1 
ül   29 
üm    8 
ün   83 
ür   34 
ürk    2 
üs   93 
üst   37 
üş    2 
üt    9 
üz   10 
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va  826 
vâ    5 
vaç    5 
vad    1 
vaf   11 
vah   26 
vaj    1 
vak   77 
vaks    1 
val   70 
valf    4 
vals    1 
vam   18 
vamp    1 
van  159 
vanç    4 
vans    2 
vanş    1 
vant    2 
vap   26 
var  159 
vars    1 
vart    2 
vas   10 
vaş   36 
vat   49 
vay   10 
vaz   30 
ve  489 
vec    5 
vect    1 
veç    9 
ved    5 
vef    1 
veh    5 
vek   13 
veks    1 
vel   32 
vem    2 
ven   77 
venç    1 
venk    5 
vent    5 
ver  191 
vers    1 
vert    5 
ves   25 
veş    1 
vet   94 
vey   18 
veyç    1 
veyn    1 
vez   13 
vı   70 
vıf    1 
vık   12 
vıl   18 
vın    7 
vır   23 
vırt    3 
vış    6 
vıt    2 
vız    7 
vi  399 
vib    3 
vic    9 
viç    7 
vig    2 
vih    2 
vik   19 
vil   32 
vim   33 
vin   37 
vinç    4 
vip    2 
vir   52 
virt    5 
vis   31 
viş   30 
vist    7 
vit   28 
viz   44 
vizm   12 
vo   39 
voç    2 
vod    1 
vol   12 
volf    1 
volt    3 
vom    1 
vor    3 
vot    2 
voy    4 
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vöz    1 
vu  117 
vuç    8 
vuf    1 
vuk   46 
vul   23 
vun   30 
vunç    2 
vur   61 
vurt   13 
vus    8 
vust    2 
vuş   37 
vut   17 
vuz   28 
vü   24 
vüç    2 
vül   10 
vün   14 
vünç    2 
vür   11 
vüş   17 
vüt    1 
vüz    2 
ya 2275 
yâ   11 
yab    1 
yaç    7 
yad   11 
yâd    1 
yaf    7 
yag    1 
yağ  112 
yah   22 
yaj   13 
yak  170 
yal  131 
yam   20 
yan  249 
yanç    1 
yans    6 
yant    2 
yap   81 
yar  214 
yâr    3 
yart    2 
yas   69 
yaş   37 
yat  193 
yatr    1 
yav   21 
yay   65 
yaz  107 
ye 1077 
yed    2 
yef    2 
yeğ   16 
yej    1 
yek   18 
yel   82 
yem   26 
yen   74 
yep    1 
yer  165 
yes    8 
yet  388 
yev    5 
yey    1 
yez    1 
yı  420 
yıf   19 
yığ    4 
yık   67 
yıl  143 
yılt    6 
yım   35 
yın   70 
yıp   20 
yır  101 
yırt   22 
yıs    8 
yış  144 
yıt   23 
yız    1 
yi  267 
yiç    6 
yid    1 
yif   12 
yik   17 
yil    7 
yim   26 
yin   51 
yip    8 
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yir   18 
yirt    2 
yis    2 
yist    2 
yiş   93 
yit   18 
yiv    4 
yiz   14 
yo  416 
yob    1 
yog   17 
yoğ    4 
yok   40 
yol   89 
yom    5 
yon  359 
yonk    4 
yont    6 
yop    4 
yopt    1 
yor   32 
yort    3 
yos   14 
yosk    1 
yoş    1 
yot    7 
yoz   15 
yö   72 
yöl    1 
yön   36 
yör    6 
yöz    2 
yu  413 
yuç    1 
yuf   14 
yuğ    2 
yuh    2 
yuk    9 
yul   26 
yult    2 
yum  208 
yun   96 
yunt    1 
yur   24 
yurt   24 
yus    5 
yuş   28 
yut   37 
yuv    3 
yuz   11 
yü  226 
yüç    1 
yüğ    1 
yük  134 
yül    4 
yült    2 
yüm    3 
yün    7 
yüp    1 
yür    2 
yüs    5 
yüş    8 
yüt    9 
yüz  118 
za  595 
zaç   11 
zaf   11 
zağ    7 
zah   15 
zaj    2 
zak   62 
zal   19 
zalt    5 
zam   52 
zamk   10 
zan  113 
zanç    4 
zanp    1 
zans    2 
zant    1 
zap   13 
zapt    1 
zar  140 
zarf   14 
zart    4 
zas   23 
zat   31 
zay   19 
zayn    2 
zaz    5 
ze  453 
zeb    2 
zec    3 
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zeç    3 
zeh    8 
zek   25 
zeks    1 
zel  107 
zem   34 
zen  113 
zenç    1 
zep    4 
zer   53 
zerk    7 
zerv    1 
zeş   15 
zeşt    2 
zet   67 
zev   11 
zevç    1 
zevk    8 
zey   53 
zez    1 
zı  338 
zıd    1 
zıh    8 
zık   41 
zıl   63 
zım   62 
zın   39 
zınk    1 
zıp   22 
zır   81 
zırh   14 
zırt    8 
zıs    1 
zış   14 
zıt   14 
zıy    1 
zi  432 
zî   12 
ziç    1 
zid    1 
zif    3 
zift    5 
ziğ    1 
zih    7 
zik   85 
zil   42 
zim   34 
zin   74 
zinç    1 
zip   20 
zir   30 
zirt    2 
zis    9 
zist    2 
ziş    5 
zit   20 
ziy    1 
ziz    7 
zizm    1 
zlo    1 
zo  108 
zod    1 
zof    7 
zoğ    1 
zol    6 
zom    5 
zon   32 
zonk    5 
zop    4 
zor   34 
zos    1 
zot   11 
zoz    8 
zöl    4 
zör    6 
zöz    2 
zu  143 
zuh    4 
zuk   29 
zul   22 
zum   21 
zun   58 
zup    1 
zur   21 
zurt    1 
zuş    2 
zut    3 
zuv    1 
zü  148 
züb    1 
züc    1 
züh    4 
züht    1 
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zük   13 
zül   20 
züm   68 
zün   26 
zünç    2 
züp    7 
zür    8 
züs    3 
züş    7 
züt    1 


























































siz  996 
kı  980 
ki  965 
ku  957 
pa  929 
sız  920 
ni  914 
ge  905 
ko  894 
çi  843 
va  826 
ça  825 
ce  815 
ğı  809 
rı  797 
ca  785 
tır  785 
lu  758 
luk  716 
çı  704 
çe  702 
su  670 
man  645 
mü  618 
mu  609 
u  601 
za  595 
tu  589 
tir  581 
ru  577 
ga  576 
to  568 
şı  566 
lü  547 
ği  536 
cu  530 
fi  522 
gü  516 
lo  515 
fa  504 
do  500 
bu  493 
ler  492 
ve  489 
şa  483 
ro  464 
ö  461 
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şe  461 
bo  460 
tü  456 
ze  453 
gi  445 
gö  437 
zi  432 
dı  427 
kar  424 
du  422 
yı  420 
dır  419 
lat  419 
yo  416 
yu  413 
lük  409 
vi  399 
let  395 
so  395 
yet  388 
kü  384 
pi  369 
pe  368 
dir  367 
nı  362 
şi  362 
yon  359 
al  357 
met  350 
in  348 
sü  348 
tik  347 
tan  342 
zı  338 
is  337 
dü  334 
ak  325 
kan  325 
ter  324 
rak  322 
fe  321 
lak  315 
sal  311 
kır  293 
mo  293 
ran  290 
tar  290 
sel  289 
baş  288 
mer  288 
rıl  287 
an  286 
suz  285 
hi  281 
po  279 
he  278 
ar  276 
gil  276 
mı  267 
yi  267 
lar  265 
ü  265 
ret  262 
kal  259 
cü  256 
or  256 
tek  251 
bir  250 
yan  249 
ay  247 
kö  246 
dan  244 
men  244 
nu  243 
ban  242 
tak  240 
rek  238 
no  235 
den  229 
bü  228 
ğa  228 
at  226 
dil  226 
yü  226 
rü  224 
ı  223 
ril  222 
lim  219 
kat  218 
gı  214 
ser  214 
yar  214 
kâ  212 
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kur  211 
yum  208 
rik  206 
ji  204 
nak  202 
ber  200 
pı  199 
san  199 
çu  198 
ten  197 
par  195 
süz  195 
ğu  194 
kın  194 
şu  194 
ren  193 
şık  193 
yat  193 
dö  192 
dal  191 
ver  191 
çık  190 
gu  187 
top  186 
bö  185 
iş  185 
bil  184 
en  183 
el  182 
lek  182 
kin  181 
bı  179 
il  178 
net  178 
tur  178 
nek  177 
per  177 
can  176 
ek  174 
er  174 
ker  174 
kay  171 
nış  171 
ken  170 
lam  170 
yak  170 
as  166 
yer  165 
niş  159 
tür  159 
van  159 
var  159 
sar  158 
rat  157 
dak  156 
mar  156 
bar  153 
der  153 
es  152 
dar  151 
göz  150 
har  150 
mik  149 
rım  148 
tıl  148 
zü  148 
lem  147 
cak  146 
fo  146 
tah  145 
yış  144 
ev  143 
iç  143 
kış  143 
nü  143 
yıl  143 
zu  143 
cık  142 
maz  141 
hu  140 
nat  140 
zar  140 
kon  139 
tim  139 
bel  138 
öz  138 
tör  138 
gen  137 
sır  136 
ço  135 
fı  135 
gan  135 
mur  135 
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bal  134 
çü  134 
yük  134 
ket  133 
tif  133 
çer  132 
jik  131 
nik  131 
yal  131 
gün  130 
bet  128 
kıl  128 
raf  128 
rış  128 
bağ  127 
çek  127 
kir  126 
mah  126 
rin  126 
dam  124 
ağ  123 
ğır  123 
lış  123 
mal  123 
ben  122 
kâr  122 
rık  122 
rim  122 
tık  122 
dat  121 
dik  120 
til  119 
yüz  118 
sak  117 
tal  117 
tel  117 
vu  117 
lin  116 
niz  116 
pan  116 
et  115 
pu  115 
sim  115 
tin  115 
kül  114 
mez  113 
riş  113 
zan  113 
zen  113 
hay  112 
sen  112 
yağ  112 
taş  111 
bek  110 
ral  110 
sin  110 
ho  109 
ön  109 
söz  109 
tış  109 
uy  109 
kor  108 
lum  108 
zo  108 
dur  107 
ih  107 
ram  107 
şan  107 
tor  107 
yaz  107 
zel  107 
bay  106 
go  106 
ruk  106 
bur  105 
ses  105 
rar  104 
rul  103 
sat  103 
ger  102 
lekt  102 
ton  102 
hal  101 
hat  101 
nel  101 
öl  101 
rın  101 
tat  101 
yır  101 
mir   99 
rit   99 
teş   99 
gır   98 
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ıs   98 
kim   98 
lir   98 
sit   98 
daş   97 
gın   97 
kas   97 
kol   97 
lah   97 
ner   97 
kap   96 
liş   96 
mat   96 
mil   96 
rum   96 
sap   96 
şak   96 
şıl   96 
yun   96 
bak   95 
bas   95 
dev   95 
fer   95 
hak   95 
im   95 
min   95 
ör   95 
tes   95 
çar   94 
sağ   94 
tem   94 
vet   94 
eş   93 
fet   93 
it   93 
rük   93 
üs   93 
yiş   93 
çak   92 
çö   92 
din   92 
pas   92 
pek   92 
cuk   91 
has   91 
kav   91 
kuş   91 
bit   90 
lit   90 
nar   90 
hı   89 
hir   89 
sek   89 
yol   89 
cik   88 
kam   88 
lın   88 
son   87 
nal   86 
sö   86 
tam   86 
tas   86 
gin   85 
gun   85 
sür   85 
zik   85 
dem   84 
am   83 
dür   83 
for   83 
ik   83 
sil   83 
ün   83 
je   82 
kil   82 
mas   82 
pü   82 
yel   82 
cek   81 
lım   81 
log   81 
müs   81 
nık   81 
yap   81 
zır   81 
boy   80 
fat   80 
lay   79 
pat   79 
şam   79 
bah   78 
çim   78 
mey   78 
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run   78 
bul   77 
dağ   77 
ğan   77 
hü   77 
las   77 
mut   77 
vak   77 
ven   77 
fil   76 
kah   76 
şik   76 
şim   76 
tın   76 
ah   75 
kel   75 
oy   75 
pro   75 
dek   74 
han   74 
kes   74 
set   74 
sis   74 
tün   74 
yen   74 
zin   74 
det   73 
mel   73 
on   73 
dız   72 
ham   72 
kul   72 
lis   72 
yö   72 
ad   71 
eğ   71 
kım   71 
kum   71 
pır   71 
tüm   71 
dış   70 
kör   70 
sir   70 
şır   70 
val   70 
vı   70 
yın   70 
çal   69 
düz   69 
fır   69 
ğer   69 
miş   69 
sik   69 
şek   69 
yas   69 
dım   68 
ğız   68 
iğ   68 
kız   68 
nıl   68 
nok   68 
ras   68 
res   68 
tım   68 
züm   68 
gel   67 
nir   67 
ok   67 
pak   67 
rap   67 
tez   67 
yık   67 
zet   67 
diş   66 
kun   66 
mit   66 
pey   66 
tav   66 
bes   65 
def   65 
des   65 
kit   65 
kür   65 
lun   65 
öğ   65 
sıl   65 
tiş   65 
yay   65 
doğ   64 
lon   64 
çok   63 
dın   63 
geç   63 
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ğaç   63 
iz   63 
raz   63 
zıl   63 
cır   62 
çağ   62 
hid   62 
kün   62 
mev   62 
nım   62 
ol   62 
say   62 
sık   62 
zak   62 
zım   62 
bat   61 
em   61 
ir   61 
kök   61 
vur   61 
lizm   60 
lüm   60 
müş   60 
rül   60 
rüş   60 
bon   59 
dık   59 
ip   59 
kaç   59 
pış   59 
rüm   59 
â   58 
bin   58 
cam   58 
deş   58 
hır   58 
por   58 
sın   58 
sul   58 
şın   58 
zun   58 
çın   57 
dün   57 
düş   57 
list   57 
nıt   57 
rad   57 
ruş   57 
şir   57 
bun   56 
lî   56 
roz   56 
sos   56 
çin   55 
gar   55 
nil   55 
ris   55 
sun   55 
şar   55 
mür   54 
pet   54 
üç   54 
buk   53 
fen   53 
gal   53 
ğü   53 
kut   53 
nun   53 
nül   53 
pen   53 
şit   53 
zer   53 
zey   53 
cel   52 
cil   52 
çan   52 
çıl   52 
gay   52 
gör   52 
nem   52 
pay   52 
şil   52 
vir   52 
zam   52 
cen   51 
çap   51 
dol   51 
gül   51 
miz   51 
pür   51 
sün   51 
şü   51 
tö   51 
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yin   51 
çük   50 
don   50 
kop   50 
nas   50 
nen   50 
nim   50 
raş   50 
rem   50 
az   49 
beş   49 
bey   49 
çiz   49 
kek   49 
vat   49 
af   48 
bol   48 
çev   48 
ez   48 
fon   48 
gam   48 
his   48 
nan   48 
rel   48 
ruh   48 
sey   48 
şer   48 
dük   47 
gök   47 
gür   47 
her   47 
hin   47 
kem   47 
kıs   47 
kiş   47 
rün   47 
tuk   47 
cin   46 
fes   46 
kuy   46 
nizm   46 
saf   46 
süt   46 
şım   46 
tip   46 
tut   46 
vuk   46 
bor   45 
gös   45 
ğur   45 
kurt   45 
maç   45 
muz   45 
neş   45 
rah   45 
şin   45 
türk   45 
us   45 
av   44 
baz   44 
cüm   44 
çift   44 
fal   44 
if   44 
kez   44 
koz   44 
lep   44 
lev   44 
mes   44 
ros   44 
şey   44 
tap   44 
uz   44 
viz   44 
diz   43 
fin   43 
gaz   43 
güç   43 
hel   43 
mül   43 
nit   43 
pis   43 
pos   43 
raç   43 
tul   43 
çor   42 
dep   42 
fu   42 
ğe   42 
ğıt   42 
keş   42 
kuv   42 
liz   42 
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mon   42 
muk   42 
muş   42 
renk   42 
riz   42 
sav   42 
zil   42 
cum   41 
hâl   41 
kıy   41 
laf   41 
laz   41 
mam   41 
mış   41 
mis   41 
rî   41 
ron   41 
tay   41 
tok   41 
zık   41 
böl   40 
car   40 
del   40 
dip   40 
fü   40 
gir   40 
göl   40 
hoş   40 
hür   40 
laç   40 
meş   40 
mum   40 
nır   40 
sem   40 
soy   40 
sül   40 
şap   40 
şiş   40 
yok   40 
çen   39 
çır   39 
hur   39 
kak   39 
kre   39 
küm   39 
luş   39 
mor   39 
şah   39 
tit   39 
vo   39 
zın   39 
alt   38 
boz   38 
çil   38 
duy   38 
fıs   38 
fik   38 
gâh   38 
güm   38 
ğul   38 
hav   38 
hem   38 
ot   38 
pik   38 
pon   38 
rol   38 
ab   37 
dis   37 
eh   37 
ey   37 
hap   37 
hint   37 
mad   37 
tep   37 
tom   37 
üst   37 
vin   37 
vuş   37 
yaş   37 
yut   37 
çay   36 
dört   36 
gur   36 
jen   36 
kalp   36 
kart   36 
nez   36 
sım   36 
sur   36 
vaş   36 
yön   36 
ant   35 
fak   35 
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fit   35 
giz   35 
hum   35 
nist   35 
pil   35 
rut   35 
sol   35 
şal   35 
şen   35 
taj   35 
yım   35 
ap   34 
çir   34 
kıt   34 
köy   34 
küs   34 
lal   34 
muh   34 
mus   34 
nah   34 
nis   34 
nuş   34 
sor   34 
şat   34 
şet   34 
şun   34 
ür   34 
zem   34 
zim   34 
zor   34 
bom   33 
cun   33 
çul   33 
gra   33 
ğir   33 
ğiş   33 
kaz   33 
kom   33 
pla   33 
reç   33 
rey   33 
sah   33 
tra   33 
tül   33 
vim   33 
aç   32 
bez   32 
boş   32 
bür   32 
çem   32 
ef   32 
ğal   32 
hit   32 
kıv   32 
lav   32 
pal   32 
pul   32 
rö   32 
sıt   32 
sus   32 
şart   32 
vel   32 
vil   32 
yor   32 
zon   32 
aş   31 
cıl   31 
cir   31 
çif   31 
dos   31 
fir   31 
ğım   31 
ğuk   31 
ib   31 
kiz   31 
may   31 
mec   31 
mık   31 
mün   31 
ney   31 
püs   31 
ref   31 
toz   31 
tuz   31 
vis   31 
zat   31 
cet   30 
cim   30 
düm   30 
fek   30 
gıç   30 
gön   30 
haf   30 
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hen   30 
hiz   30 
kad   30 
kân   30 
mız   30 
nur   30 
oğ   30 
ök   30 
pir   30 
plan   30 
reş   30 
rev   30 
rif   30 
rih   30 
süs   30 
şo   30 
şün   30 
tis   30 
tiz   30 
uğ   30 
vaz   30 
viş   30 
vun   30 
zir   30 
art   29 
cep   29 
çat   29 
çiğ   29 
dim   29 
dun   29 
hil   29 
kont   29 
kös   29 
lap   29 
lez   29 
lüş   29 
mun   29 
naz   29 
ül   29 
zuk   29 
buğ   28 
far   28 
fif   28 
hâ   28 
ja   28 
kep   28 
key   28 
lıç   28 
nük   28 
sip   28 
sör   28 
şeh   28 
uç   28 
vit   28 
vuz   28 
yuş   28 
buz   27 
çöp   27 
fan   27 
fis   27 
gâ   27 
gor   27 
ğıl   27 
hip   27 
kâh   27 
kırk   27 
kok   27 
lel   27 
mem   27 
num   27 
tum   27 
ur   27 
bül   26 
caz   26 
cer   26 
gev   26 
gıl   26 
ğın   26 
ğum   26 
hey   26 
him   26 
kus   26 
küt   26 
ley   26 
lıp   26 
lif   26 
loz   26 
nin   26 
nut   26 
pın   26 
sif   26 
şıt   26 
tizm   26 
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vah   26 
vap   26 
yem   26 
yim   26 
yul   26 
zün   26 
borç   25 
çuk   25 
day   25 
ğaz   25 
halk   25 
ilk   25 
kaş   25 
kip   25 
kû   25 
küf   25 
mul   25 
nes   25 
pıl   25 
rüt   25 
rüz   25 
sam   25 
sant   25 
saz   25 
sev   25 
taç   25 
ted   25 
tev   25 
ves   25 
zek   25 
çel   24 
fel   24 
ğüs   24 
hor   24 
kos   24 
kro   24 
lut   24 
maş   24 
med   24 
nev   24 
nüş   24 
pel   24 
piş   24 
rizm   24 
saç   24 
sas   24 
sof   24 
tuş   24 
vü   24 
yur   24 
yurt   24 
coğ   23 
denk   23 
dit   23 
dok   23 
dül   23 
ğen   23 
id   23 
kent   23 
kik   23 
köf   23 
mos   23 
nef   23 
nor   23 
öy   23 
rür   23 
seç   23 
suç   23 
süm   23 
tab   23 
tih   23 
vır   23 
vul   23 
yıt   23 
zas   23 
ast   22 
bap   22 
cem   22 
çıt   22 
çit   22 
fış   22 
fos   22 
göm   22 
ğış   22 
ğun   22 
jan   22 
kıp   22 
lip   22 
nay   22 
nul   22 
os   22 
psi   22 
ste   22 
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şist   22 
şul   22 
tüş   22 
yah   22 
yırt   22 
zıp   22 
zul   22 
bik   21 
dî   21 
dön   21 
dut   21 
gon   21 
ğin   21 
ğurt   21 
koç   21 
komp   21 
kort   21 
kuz   21 
lus   21 
lün   21 
nam   21 
naş   21 
paz   21 
pur   21 
rist   21 
ters   21 
tet   21 
tri   21 
tun   21 
ut   21 
yav   21 
zum   21 
zur   21 
best   20 
bır   20 
cal   20 
çav   20 
dav   20 
fın   20 
fur   20 
ğit   20 
ır   20 
jek   20 
köp   20 
laj   20 
mağ   20 
nö   20 
pus   20 
siv   20 
teh   20 
tos   20 
un   20 
yam   20 
yıp   20 
zip   20 
zit   20 
zül   20 
bok   19 
coş   19 
cük   19 
çik   19 
çiş   19 
deh   19 
dum   19 
film   19 
für   19 
lok   19 
lop   19 
mok   19 
nın   19 
nos   19 
nuk   19 
nüs   19 
peş   19 
pık   19 
pre   19 
prog   19 
put   19 
ray   19 
rok   19 
sep   19 
söy   19 
şef   19 
şif   19 
taz   19 
tef   19 
tuğ   19 
tük   19 
tüy   19 
vik   19 
yıf   19 
zal   19 
zay   19 
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but   18 
çam   18 
çıp   18 
dah   18 
dırt   18 
dul   18 
durt   18 
fus   18 
gez   18 
güt   18 
ğün   18 
had   18 
haş   18 
hop   18 
hüc   18 
kab   18 
klo   18 
kuk   18 
lup   18 
sert   18 
sığ   18 
sta   18 
tup   18 
tüp   18 
vam   18 
vey   18 
vıl   18 
yek   18 
yir   18 
yit   18 
bık   17 
biz   17 
büs   17 
cev   17 
değ   17 
dert   17 
eb   17 
fiş   17 
gat   17 
haz   17 
het   17 
hız   17 
izm   17 
kot   17 
kürt   17 
mef   17 
mî   17 
nıf   17 
noz   17 
nuç   17 
pin   17 
port   17 
red   17 
rest   17 
rip   17 
rop   17 
sıf   17 
stan   17 
şem   17 
şum   17 
vut   17 
vüş   17 
yik   17 
yog   17 
baç   16 
bed   16 
bent   16 
büz   16 
cat   16 
cım   16 
cur   16 
döl   16 
eks   16 
gâr   16 
harf   16 
huy   16 
ıl   16 
kli   16 
kük   16 
leç   16 
les   16 
lil   16 
lur   16 
meç   16 
mın   16 
mim   16 
mük   16 
nuz   16 
nüm   16 
pem   16 
pres   16 
raj   16 
rıt   16 
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rus   16 
şö   16 
şuk   16 
şük   16 
teb   16 
tro   16 
yeğ   16 
ag   15 
bart   15 
büt   15 
ciz   15 
cuz   15 
çeş   15 
çüm   15 
daz   15 
dost   15 
ec   15 
eg   15 
fark   15 
faz   15 
güb   15 
ğar   15 
ğür   15 
harp   15 
hım   15 
hiç   15 
mıl   15 
op   15 
peh   15 
pot   15 
spor   15 
tog   15 
tot   15 
üc   15 
yoz   15 
zah   15 
zeş   15 
bız   14 
bos   14 
bot   14 
bük   14 
çün   14 
dâ   14 
dart   14 
dra   14 
düğ   14 
fas   14 
frenk   14 
göv   14 
ğırt   14 
ğüt   14 
jur   14 
kov   14 
kri   14 
leks   14 
lüt   14 
nî   14 
nür   14 
plas   14 
rir   14 
sıh   14 
sırt   14 
sıy   14 
sük   14 
şaf   14 
telg   14 
tıs   14 
tol   14 
toy   14 
vün   14 
yiz   14 
yos   14 
yuf   14 
zarf   14 
zırh   14 
zış   14 
zıt   14 
bep   13 
bih   13 
boh   13 
cilt   13 
ders   13 
doy   13 
döv   13 
fab   13 
faf   13 
fay   13 
fla   13 
fren   13 
fun   13 
ğim   13 
ğüm   13 
hut   13 
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hül   13 
hüs   13 
ırk   13 
ız   13 
kırt   13 
kof   13 
kra   13 
linç   13 
los   13 
lüp   13 
meh   13 
mert   13 
mih   13 
nav   13 
nız   13 
not   13 
part   13 
pıt   13 
rast   13 
rur   13 
ruz   13 
salt   13 
seb   13 
senk   13 
slo   13 
şaş   13 
tec   13 
tüt   13 
um   13 
vek   13 
vez   13 
vurt   13 
yaj   13 
zap   13 
zük   13 
bant   12 
bıl   12 
biç   12 
bis   12 
buy   12 
cins   12 
cül   12 
çet   12 
çüş   12 
deks   12 
fey   12 
fiz   12 
genç   12 
gırt   12 
göç   12 
henk   12 
hep   12 
kod   12 
koy   12 
lib   12 
loş   12 
lot   12 
lör   12 
müh   12 
naf   12 
nus   12 
of   12 
pes   12 
poh   12 
pom   12 
puk   12 
puz   12 
rup   12 
sınç   12 
şüt   12 
taf   12 
tıp   12 
trans   12 
tüs   12 
vık   12 
vizm   12 
vol   12 
yif   12 
zî   12 
bam   11 
bıç   11 
böy   11 
bus   11 
cez   11 
dest   11 
dif   11 
dist   11 
dor   11 
flo   11 
ful   11 
fuz   11 
gaç   11 
gad   11 
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garp   11 
git   11 
grup   11 
harç   11 
ıh   11 
ic   11 
ist   11 
ju   11 
koş   11 
küz   11 
leb   11 
lef   11 
leh   11 
lıt   11 
mır   11 
murt   11 
müd   11 
öd   11 
öf   11 
park   11 
piç   11 
pih   11 
rans   11 
renç   11 
rep   11 
rinç   11 
rog   11 
rot   11 
ruf   11 
sıç   11 
sod   11 
suk   11 
şark   11 
şüm   11 
şüp   11 
teç   11 
vaf   11 
vür   11 
yâ   11 
yad   11 
yuz   11 
zaç   11 
zaf   11 
zev   11 
zot   11 
baht   10 
bî   10 
cay   10 
çarp   10 
çöl   10 
çöm   10 
daj   10 
dıç   10 
dök   10 
dör   10 
dürt   10 
fık   10 
fız   10 
gaj   10 
gas   10 
gıt   10 
giy   10 
gri   10 
hab   10 
hî   10 
hö   10 
hün   10 
hüt   10 
jim   10 
jör   10 
kâm   10 
kef   10 
kık   10 
kris   10 
kub   10 
küp   10 
küş   10 
lağ   10 
lirt   10 
lö   10 
mâ   10 
mag   10 
mıh   10 
müj   10 
naj   10 
nog   10 
nör   10 
ob   10 
pit   10 
post   10 
poz   10 
pük   10 
reh   10 
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rez   10 
saj   10 
sez   10 
sizm   10 
suf   10 
sut   10 
süb   10 
şıp   10 
şur   10 
tist   10 
toğ   10 
tunç   10 
üz   10 
vas   10 
vay   10 
vül   10 
zamk   10 
ac    9 
arz    9 
bib    9 
bip    9 
bri    9 
ceb    9 
cid    9 
cut    9 
cüz    9 
çök    9 
çöz    9 
çuş    9 
das    9 
deb    9 
dern    9 
dinç    9 
dub    9 
ens    9 
erk    9 
fev    9 
fran    9 
fri    9 
gast    9 
gol    9 
gru    9 
güz    9 
ğil    9 
ğuş    9 
ğürt    9 
hac    9 
hic    9 
hol    9 
kıf    9 
kla    9 
kürk    9 
last    9 
luç    9 
lüks    9 
lüs    9 
ment    9 
möl    9 
müt    9 
pım    9 
pol    9 
pra    9 
pud    9 
rer    9 
sans    9 
sok    9 
sön    9 
süp    9 
şeb    9 
tart    9 
teg    9 
tî    9 
tre    9 
üf    9 
üt    9 
veç    9 
vic    9 
yuk    9 
yüt    9 
zis    9 
aşk    8 
blok    8 
bün    8 
cap    8 
cın    8 
cit    8 
çark    8 
çeh    8 
çey    8 
çur    8 
dap    8 
disk    8 
dog    8 
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dom    8 
fah    8 
folk    8 
för    8 
fre    8 
fuk    8 
gân    8 
geb    8 
gıy    8 
giç    8 
glo    8 
goz    8 
ğut    8 
hırs    8 
hiş    8 
hos    8 
hun    8 
hük    8 
ıt    8 
iv    8 
jo    8 
kaf    8 
kât    8 
kert    8 
kis    8 
klor    8 
köl    8 
kud    8 
kuf    8 
lâ    8 
lans    8 
lor    8 
lür    8 
maf    8 
mav    8 
müm    8 
müz    8 
naç    8 
nağ    8 
nap    8 
nötr    8 
om    8 
ping    8 
poy    8 
püf    8 
rağ    8 
ranç    8 
röl    8 
sıp    8 
sist    8 
sub    8 
şev    8 
şid    8 
şiv    8 
şor    8 
şür    8 
teks    8 
tenç    8 
tuf    8 
turp    8 
üm    8 
vuç    8 
vus    8 
yes    8 
yıs    8 
yip    8 
yüş    8 
zeh    8 
zevk    8 
zıh    8 
zırt    8 
zoz    8 
zür    8 
bın    7 
boğ    7 
böb    7 
buç    7 
cav    7 
ces    7 
cız    7 
civ    7 
cop    7 
çığ    7 
döş    7 
duz    7 
dünç    7 
ed    7 
flü    7 
frak    7 
gem    7 
gış    7 
göy    7 
gul    7 
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ğalt    7 
ğik    7 
hın    7 
hig    7 
hih    7 
hod    7 
hris    7 
jer    7 
jit    7 
kaj    7 
kest    7 
kontr    7 
kru    7 
kûn    7 
leyh    7 
lig    7 
lih    7 
loğ    7 
lom    7 
lul    7 
lüf    7 
lünç    7 
mist    7 
mizm    7 
mog    7 
mol    7 
moz    7 
müf    7 
nanç    7 
nif    7 
nom    7 
nün    7 
og    7 
ov    7 
öt    7 
pav    7 
pim    7 
plaz    7 
poğ    7 
rab    7 
rid    7 
ruj    7 
rüs    7 
serp    7 
sih    7 
spe    7 
spi    7 
sum    7 
süf    7 
şans    7 
şırt    7 
şizm    7 
şut    7 
tağ    7 
tant    7 
tiy    7 
töv    7 
vın    7 
vız    7 
viç    7 
vist    7 
yaç    7 
yaf    7 
yil    7 
yot    7 
yün    7 
zağ    7 
zerk    7 
zih    7 
ziz    7 
zof    7 
züp    7 
züş    7 
bav    6 
blo    6 
bro    6 
ceh    6 
con    6 
cul    6 
çım    6 
çırp    6 
çış    6 
çör    6 
çül    6 
dans    6 
dirt    6 
düst    6 
esp    6 
falt    6 
feh    6 
fırt    6 
fıt    6 
fih    6 
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filt    6 
fol    6 
form    6 
gli    6 
guk    6 
haç    6 
hah    6 
hes    6 
hıç    6 
hul    6 
jizm    6 
kang    6 
keh    6 
kiç    6 
köh    6 
krem    6 
kunç    6 
lığ    6 
lız    6 
lost    6 
mest    6 
mot    6 
müp    6 
neb    6 
od    6 
ölç    6 
ört    6 
paj    6 
pıh    6 
piz    6 
plü    6 
pran    6 
pri    6 
puf    6 
rant    6 
rart    6 
rız    6 
rilt    6 
rult    6 
sec    6 
sef    6 
selt    6 
sıs    6 
slav    6 
söv    6 
spot    6 
stra    6 
stres    6 
sulh    6 
sup    6 
sürç    6 
sürt    6 
şalt    6 
şeş    6 
şip    6 
şon    6 
şöh    6 
şöy    6 
tey    6 
tız    6 
tig    6 
tirt    6 
tost    6 
töl    6 
tram    6 
tran    6 
tren    6 
uf    6 
vış    6 
yans    6 
yılt    6 
yiç    6 
yont    6 
yör    6 
zol    6 
zör    6 
beh    5 
bıt    5 
bön    5 
bum    5 
burs    5 
cağ    5 
celt    5 
cenk    5 
cip    5 
co    5 
coz    5 
cö    5 
cup    5 
çent    5 
dast    5 
derm    5 
dey    5 
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ding    5 
doks    5 
düt    5 
enf    5 
ent    5 
fâ    5 
fez    5 
fizm    5 
füs    5 
gab    5 
golf    5 
gos    5 
got    5 
gram    5 
grev    5 
guç    5 
ğüş    5 
hek    5 
hıl    5 
hort    5 
hüz    5 
ış    5 
jin    5 
jist    5 
kâf    5 
kamp    5 
kant    5 
kast    5 
kev    5 
klav    5 
klik    5 
kog    5 
koğ    5 
köz    5 
kral    5 
krep    5 
krip    5 
kup    5 
kût    5 
lıf    5 
lüz    5 
mart    5 
meb    5 
mör    5 
muf    5 
müc    5 
nâ    5 
nılt    5 
nırt    5 
noğ    5 
nol    5 
nüt    5 
öv    5 
pap    5 
pist    5 
pizm    5 
pog    5 
pop    5 
pö    5 
prag    5 
priz    5 
prob    5 
riç    5 
ring    5 
rönt    5 
rüst    5 
sac    5 
som    5 
sop    5 
söl    5 
stok    5 
şas    5 
şuş    5 
şül    5 
teğ    5 
tic    5 
töz    5 
trom    5 
ul    5 
vâ    5 
vaç    5 
vec    5 
ved    5 
veh    5 
venk    5 
vent    5 
vert    5 
virt    5 
yev    5 
yom    5 
yus    5 
yüs    5 
zalt    5 
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zaz    5 
zift    5 
ziş    5 
zom    5 
zonk    5 
abst    4 
ang    4 
band    4 
bark    4 
bem    4 
bert    4 
besk    4 
bev    4 
bord    4 
bör    4 
bört    4 
bra    4 
brah    4 
buh    4 
caf    4 
cılk    4 
cırt    4 
cih    4 
cis    4 
cür    4 
çıv    4 
çirt    4 
çol    4 
çöğ    4 
çüs    4 
çüt    4 
dec    4 
dıl    4 
dizm    4 
duş    4 
emb    4 
emp    4 
fiks    4 
fod    4 
föy    4 
fut    4 
fül    4 
füz    4 
gaf    4 
gang    4 
gark    4 
get    4 
ginç    4 
gis    4 
gog    4 
goy    4 
gre    4 
gro    4 
gut    4 
ğirt    4 
ğuz    4 
hınç    4 
hik    4 
hok    4 
hoy    4 
huş    4 
ık    4 
ın    4 
jet    4 
jı    4 
jö    4 
jü    4 
keç    4 
kıç    4 
kırp    4 
kib    4 
kob    4 
köğ    4 
köş    4 
köşk    4 
kriz    4 
kulp    4 
lab    4 
lej    4 
lır    4 
liğ    4 
link    4 
lök    4 
mark    4 
marş    4 
mıs    4 
mid    4 
mors    4 
mort    4 
nans    4 
nant    4 
nelt    4 
nıç    4 
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niğ    4 
non    4 
öç    4 
öm    4 
öp    4 
pez    4 
pıs    4 
pig    4 
plak    4 
pör    4 
pros    4 
pürt    4 
reg    4 
relt    4 
rır    4 
rıs    4 
rint    4 
rom    4 
ruç    4 
sab    4 
sad    4 
sanç    4 
sarp    4 
sed    4 
seh    4 
sent    4 
sî    4 
sış    4 
silk    4 
siş    4 
sla    4 
soğ    4 
soh    4 
sök    4 
sper    4 
spon    4 
ster    4 
sto    4 
strük    4 
şed    4 
şes    4 
şevk    4 
şok    4 
şov    4 
şör    4 
tank    4 
tıb    4 
tıy    4 
tiğ    4 
tong    4 
töh    4 
tös    4 
trak    4 
tril    4 
trü    4 
tüc    4 
valf    4 
vanç    4 
vinç    4 
voy    4 
yığ    4 
yiv    4 
yoğ    4 
yonk    4 
yop    4 
yül    4 
zanç    4 
zart    4 
zep    4 
zop    4 
zöl    4 
zuh    4 
züh    4 
alp    3 
and    3 
atr    3 
bâ    3 
bad    3 
balt    3 
bank    3 
beç    3 
beyz    3 
bist    3 
bizm    3 
bre    3 
brom    3 
bronz    3 
burç    3 
büş    3 
cart    3 
celp    3 
cey    3 
ciş    3 
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cüb    3 
cüs    3 
çeğ    3 
çis    3 
çiy    3 
çun    3 
çurt    3 
çült    3 
çüz    3 
dez    3 
dob    3 
dokt    3 
doş    3 
dot    3 
dövr    3 
ep    3 
esk    3 
faks    3 
fars    3 
felç    3 
fevç    3 
fıl    3 
fib    3 
flit    3 
fonk    3 
fors    3 
fort    3 
foz    3 
füm    3 
gak    3 
ged    3 
geh    3 
gım    3 
glas    3 
glü    3 
graf    3 
gres    3 
grey    3 
gros    3 
gurk    3 
gus    3 
güf    3 
ğus    3 
hent    3 
hertz    3 
hez    3 
hıf    3 
hırt    3 
hıs    3 
hus    3 
ığ    3 
ırz    3 
isp    3 
jant    3 
jar    3 
jis    3 
jul    3 
kağ    3 
kâğ    3 
kâl    3 
kamb    3 
kâp    3 
kıb    3 
kif    3 
kist    3 
klar    3 
klon    3 
konç    3 
kong    3 
krom    3 
ksi    3 
lant    3 
lenk    3 
liç    3 
ling    3 
lişm    3 
liv    3 
liy    3 
löl    3 
löp    3 
luy    3 
maj    3 
malt    3 
marj    3 
marn    3 
menk    3 
mıy    3 
miç    3 
mip    3 
möb    3 
mülk    3 
nag    3 
nart    3 
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nec    3 
neç    3 
nep    3 
nıs    3 
nob    3 
nup    3 
oh    3 
org    3 
örk    3 
ös    3 
paf    3 
pah    3 
peç    3 
pej    3 
penç    3 
pert    3 
peyk    3 
pırt    3 
plaj    3 
pört    3 
pren    3 
puç    3 
pül    3 
püş    3 
raks    3 
reb    3 
rec    3 
rıh    3 
rıp    3 
rift    3 
riks    3 
rof    3 
rör    3 
rüç    3 
rüv    3 
santr    3 
seğ    3 
seks    3 
sırp    3 
silt    3 
siy    3 
skan    3 
sörf    3 
staj    3 
star    3 
sti    3 
stop    3 
stor    3 
strip    3 
süd    3 
şab    3 
şarj    3 
şel    3 
şirt    3 
şuz    3 
şüş    3 
talk    3 
taym    3 
tent    3 
term    3 
teyp    3 
tığ    3 
ting    3 
trav    3 
trük    3 
tus    3 
uk    3 
ult    3 
vırt    3 
vib    3 
volt    3 
vor    3 
yâr    3 
yort    3 
yuv    3 
yüm    3 
zec    3 
zeç    3 
zif    3 
zut    3 
züs    3 
aht    2 
alg    2 
ans    2 
ark    2 
arp    2 
ars    2 
arş    2 
ask    2 
ays    2 
bask    2 
berg    2 
berk    2 
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bif    2 
blöf    2 
bod    2 
bop    2 
böğ    2 
bran    2 
brik    2 
briz    2 
bronş    2 
budd    2 
burk    2 
büğ    2 
cad    2 
calt    2 
ced    2 
cef    2 
cıt    2 
cıv    2 
cî    2 
cif    2 
cönk    2 
cüh    2 
cün    2 
cüp    2 
çalt    2 
çep    2 
çert    2 
çırt    2 
çuh    2 
çup    2 
çür    2 
çürt    2 
darp    2 
dığ    2 
div    2 
doz    2 
dre    2 
dro    2 
düb    2 
düs    2 
ej    2 
erg    2 
fağ    2 
farz    2 
fec    2 
feld    2 
feş    2 
fevk    2 
fî    2 
fid    2 
fiğ    2 
fist    2 
flam    2 
fland    2 
flaş    2 
fle    2 
flor    2 
floş    2 
flur    2 
flüt    2 
fok    2 
font    2 
fö    2 
fra    2 
frank    2 
furt    2 
füj    2 
fün    2 
gaş    2 
geğ    2 
ges    2 
gey    2 
gırç    2 
gız    2 
gla    2 
glad    2 
goç    2 
göğ    2 
gönç    2 
görk    2 
gran    2 
grav    2 
grek    2 
grim    2 
grip    2 
guz    2 
ğart    2 
ğet    2 
ğıy    2 
ğol    2 
ğül    2 
halt    2 
hant    2 
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hart    2 
hev    2 
hıdv    2 
hık    2 
hış    2 
hif    2 
hij    2 
hips    2 
hist    2 
hişt    2 
hiv    2 
hiy    2 
hoh    2 
hot    2 
hoz    2 
höl    2 
hör    2 
höy    2 
hüm    2 
irk    2 
jam    2 
jans    2 
jon    2 
kalk    2 
kanç    2 
kans    2 
kavt    2 
keb    2 
kelt    2 
kılt    2 
kî    2 
kih    2 
kilt    2 
klas    2 
klep    2 
kons    2 
kork    2 
kse    2 
kûk    2 
kûr    2 
kurs    2 
lag    2 
layt    2 
leg    2 
lens    2 
lent    2 
lert    2 
lınç    2 
lod    2 
lol    2 
lort    2 
löz    2 
luğ    2 
lül    2 
mans    2 
marks    2 
mars    2 
melt    2 
metr    2 
mevt    2 
mıt    2 
mib    2 
mig    2 
mirt    2 
misk    2 
mont    2 
mop    2 
morf    2 
morg    2 
most    2 
mö    2 
muğ    2 
muy    2 
nalt    2 
ned    2 
neft    2 
nenç    2 
nıy    2 
nilt    2 
nip    2 
noş    2 
nöl    2 
nüp    2 
ög    2 
paç    2 
palm    2 
pam    2 
pank    2 
pep    2 
pers    2 
pıy    2 
plaç    2 
plat    2 
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ple    2 
pli    2 
pod    2 
prens    2 
pru    2 
pun    2 
punç    2 
puşt    2 
rag    2 
rakt    2 
ralt    2 
ramp    2 
rekt    2 
rıf    2 
rılt    2 
rig    2 
riğ    2 
risk    2 
röf    2 
runç    2 
rüşt    2 
sâ    2 
sand    2 
sansk    2 
sark    2 
sars    2 
semt    2 
sevk    2 
sılt    2 
sing    2 
ska    2 
skink    2 
skor    2 
snop    2 
sot    2 
sov    2 
spa    2 
spekt    2 
sport    2 
stad    2 
sten    2 
step    2 
stil    2 
strep    2 
stüd    2 
süh    2 
süş    2 
syon    2 
şakt    2 
şav    2 
şeks    2 
şert    2 
şeyh    2 
şış    2 
şiz    2 
şof    2 
şol    2 
şom    2 
şöğ    2 
şöl    2 
şuh    2 
şurt    2 
şüf    2 
şürt    2 
tabl    2 
tad    2 
taht    2 
takt    2 
tanç    2 
tans    2 
tark    2 
tayf    2 
tej    2 
tekst    2 
tert    2 
tılt    2 
tırs    2 
tırt    2 
tib    2 
tork    2 
tov    2 
trab    2 
tras    2 
trenç    2 
trin    2 
trip    2 
troç    2 
trol    2 
tuh    2 
turg    2 
türt    2 
tüst    2 
tüv    2 
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uh    2 
unt    2 
uş    2 
ürk    2 
üş    2 
vans    2 
vant    2 
vart    2 
vem    2 
vıt    2 
vig    2 
vih    2 
vip    2 
voç    2 
vot    2 
vunç    2 
vust    2 
vüç    2 
vünç    2 
vüz    2 
yant    2 
yart    2 
yed    2 
yef    2 
yirt    2 
yis    2 
yist    2 
yöz    2 
yuğ    2 
yuh    2 
yult    2 
yült    2 
yür    2 
zaj    2 
zans    2 
zayn    2 
zeb    2 
zeşt    2 
zirt    2 
zist    2 
zöz    2 
zuş    2 
zünç    2 
abd    1 
abl    1 
aft    1 
aj    1 
aks    1 
akt    1 
amb    1 
amp    1 
anc    1 
angst    1 
antr    1 
asp    1 
ayn    1 
aynş    1 
bakr    1 
bang    1 
batr    1 
beg    1 
beğ    1 
bej    1 
berj    1 
beyk    1 
bezm    1 
bıy    1 
bic    1 
bid    1 
bim    1 
biş    1 
bıs    1 
biy    1 
blas    1 
blen    1 
blu    1 
blum    1 
bluz    1 
boks    1 
bond    1 
bops    1 
borş    1 
bort    1 
bov    1 
börk    1 
branş    1 
breh    1 
breş    1 
brıç    1 
briç    1 
bron    1 
broş    1 
brov    1 
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brö    1 
brü    1 
brük    1 
brüt    1 
buds    1 
bup    1 
butz    1 
buv    1 
büg    1 
büh    1 
büm    1 
büst    1 
cah    1 
cas    1 
ceht    1 
cenp    1 
cerh    1 
ceyş    1 
cezp    1 
cığ    1 
cıs    1 
cib    1 
cips    1 
cob    1 
curt    1 
cus    1 
cüş    1 
cüy    1 
çeç    1 
çenk    1 
çes    1 
çıs    1 
çiç    1 
çip    1 
çop    1 
çot    1 
çoz    1 
çöt    1 
çuç    1 
çum    1 
dac    1 
daç    1 
daf    1 
dakt    1 
danç    1 
dang    1 
darms    1 
delk    1 
dend    1 
derç    1 
derk    1 
derz    1 
desk    1 
dıf    1 
dıy    1 
dig    1 
dih    1 
dink    1 
dipf    1 
disp    1 
diy    1 
dop    1 
döğ    1 
drah    1 
dram    1 
dreç    1 
dren    1 
dret    1 
drip    1 
drog    1 
duç    1 
duk    1 
dup    1 
düf    1 
düh    1 
düp    1 
düşt    1 
eç    1 
evç    1 
fabl    1 
fakr    1 
falk    1 
fang    1 
fans    1 
fart    1 
faş    1 
fed    1 
fej    1 
fekt    1 
fenks    1 
fent    1 
ferç    1 
fert    1 
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ferz    1 
fevt    1 
feyn    1 
fim    1 
fing    1 
fink    1 
fiy    1 
flav    1 
fleg    1 
fli    1 
flis    1 
flok    1 
flö    1 
flört    1 
flu    1 
fob    1 
fokst    1 
ford    1 
foş    1 
fot    1 
föl    1 
fön    1 
fötr    1 
frag    1 
frer    1 
fresk    1 
friz    1 
fruk    1 
fuf    1 
füc    1 
füg    1 
fürs    1 
gag    1 
gâm    1 
garç    1 
gard    1 
gart    1 
gasp    1 
gayr    1 
gayz    1 
gazm    1 
gef    1 
geş    1 
getr    1 
gık    1 
gıp    1 
gim    1 
ging    1 
gnays    1 
gob    1 
gof    1 
gok    1 
gonk    1 
gop    1 
gorn    1 
göt    1 
gren    1 
gril    1 
gud    1 
guf    1 
gup    1 
gurç    1 
gust    1 
guş    1 
gûş    1 
güd    1 
gürz    1 
güs    1 
ğab    1 
ğak    1 
ğam    1 
ğel    1 
ğem    1 
ğık    1 
ğıs    1 
ğıv    1 
ğiç    1 
ğis    1 
ğiy    1 
ğiz    1 
ğo    1 
ğöl    1 
ğraf    1 
hahn    1 
hâk    1 
hamt    1 
hark    1 
hars    1 
havk    1 
hayt    1 
hec    1 
herg    1 
herk    1 
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heyl    1 
hınk    1 
hıv    1 
hib    1 
hîm    1 
hizm    1 
hom    1 
hon    1 
hornb    1 
horst    1 
hoşt    1 
hös    1 
höst    1 
höt    1 
huğ    1 
hup    1 
hurç    1 
hurt    1 
huv    1 
huz    1 
hüft    1 
ıy    1 
inç    1 
irs    1 
irt    1 
janr    1 
jel    1 
jes    1 
jest    1 
jig    1 
jips    1 
jog    1 
jonk    1 
jor    1 
jön    1 
jönp    1 
jüp    1 
jüs    1 
jüt    1 
kabz    1 
kâk    1 
kars    1 
karst    1 
kâs    1 
kask    1 
ked    1 
kerh    1 
kesp    1 
keyf    1 
kığ    1 
kıh    1 
kınç    1 
kırç    1 
kig    1 
kils    1 
kirt    1 
kizm    1 
klak    1 
klan    1 
kle    1 
klin    1 
klip    1 
klips    1 
kloş    1 
klost    1 
klüz    1 
koh    1 
kond    1 
konk    1 
konst    1 
köm    1 
kösk    1 
kraft    1 
kram    1 
kramp    1 
krank    1 
kravl    1 
kreş    1 
kron    1 
kros    1 
kûl    1 
kûm    1 
kung    1 
kunt    1 
kûp    1 
kûs    1 
küç    1 
kült    1 
künç    1 
künh    1 
künk    1 
lad    1 
laks    1 
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lamb    1 
lanj    1 
larg    1 
larm    1 
larp    1 
lenç    1 
lenf    1 
lesk    1 
less    1 
lıy    1 
lızm    1 
lift    1 
liks    1 
lind    1 
lipt    1 
lisk    1 
loj    1 
long    1 
lov    1 
löğ    1 
lös    1 
lunç    1 
lust    1 
lutr    1 
lüb    1 
lüğ    1 
lünk    1 
lüst    1 
lüv    1 
mab    1 
malç    1 
mand    1 
mask    1 
mast    1 
mays    1 
mehr    1 
mend    1 
mep    1 
merç    1 
mesh    1 
meşk    1 
meyn    1 
mıg    1 
mif    1 
miğ    1 
mihr    1 
ming    1 
mink    1 
mism    1 
mne    1 
moğ    1 
mohs    1 
mons    1 
mork    1 
moy    1 
mös    1 
muç    1 
murç    1 
murg    1 
mut     1 
müb    1 
müç    1 
müft    1 
mürt    1 
nad    1 
nâr    1 
narh    1 
nej    1 
nemf    1 
nent    1 
nesk    1 
nezt    1 
niks    1 
ning    1 
nisk    1 
niy    1 
noks    1 
nons    1 
nop    1 
norm    1 
nost    1 
nuğ    1 
nüks    1 
nüz    1 
obst    1 
ohm    1 
okt    1 
omb    1 
ons    1 
ort    1 
oz    1 
örf    1 
örs    1 
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öst    1 
paks    1 
pakt    1 
pang    1 
pans    1 
pars    1 
past    1 
paş    1 
peg    1 
pend    1 
penk    1 
pens    1 
pest    1 
pınç    1 
pışt    1 
plank    1 
plast    1 
pley    1 
plon    1 
plö    1 
pof    1 
pok    1 
pomp    1 
pong    1 
ponk    1 
potr    1 
pöç    1 
pöf    1 
pöh    1 
pös    1 
prim    1 
print    1 
prö    1 
prus    1 
pti    1 
pu     1 
pum    1 
punk    1 
punt    1 
puş    1 
puy    1 
raht    1 
ranj    1 
rapt    1 
reks    1 
reng    1 
rent    1 
resk    1 
rıç    1 
rınk    1 
rıy    1 
rob    1 
rod    1 
roğ    1 
roş    1 
röm    1 
röp    1 
rub    1 
rüf    1 
rüp    1 
sahn    1 
samb    1 
sambl    1 
sarf    1 
sayt    1 
seg    1 
selp    1 
semp    1 
send    1 
seng    1 
seps    1 
sept    1 
sest    1 
sfag    1 
sfenks    1 
sıdk    1 
sırf    1 
siç    1 
sikl    1 
simp    1 
sirk    1 
skeç    1 
ski    1 
skif    1 
skle    1 
sko    1 
skoç    1 
slap    1 
slayt    1 
slip    1 
sma    1 
smaç    1 
smo    1 
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sno    1 
soğd    1 
söğ    1 
spas    1 
spat    1 
spaz    1 
spazm    1 
sperm    1 
spre    1 
sprey    1 
spri    1 
sprin    1 
sprint    1 
stagf    1 
stant    1 
start    1 
stat    1 
stent    1 
stey    1 
streç    1 
strik    1 
strim    1 
stron    1 
suh    1 
sulp    1 
suş    1 
suy    1 
sülf    1 
sürp    1 
şaç    1 
şad    1 
şaft    1 
şağ    1 
şamb    1 
şambr    1 
şarp    1 
şavk    1 
şay    1 
şaz    1 
şelf    1 
şenç    1 
şens    1 
şerç    1 
serf    1 
şerh    1 
şeym    1 
şez    1 
şıv    1 
şız    1 
şî    1 
şih    1 
şilt    1 
şing    1 
şirk    1 
şiy    1 
şlem    1 
şnit    1 
şnor    1 
şort    1 
şot    1 
şoz    1 
şört    1 
şû    1 
şüs    1 
şves    1 
tag    1 
taks    1 
talt    1 
tamp    1 
tarh    1 
tarz    1 
tayn    1 
tayt    1 
terk    1 
tern    1 
tesk    1 
test    1 
teşt    1 
teyl    1 
teyn    1 
tıf    1 
tıh    1 
tibl    1 
tid    1 
tifd    1 
tij    1 
titr    1 
tiv    1 
tof    1 
toht    1 
tolk    1 
tomp    1 
töm    1 
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tramp    1 
tranş    1 
transk    1 
transp    1 
trap    1 
trem    1 
trend    1 
trey    1 
trif    1 
trok    1 
tromp    1 
trop    1 
troz    1 
tröst    1 
tru    1 
trup    1 
tuç    1 
tump    1 
tund    1 
tung    1 
tungs    1 
turt    1 
tüf    1 
tüh    1 
türn    1 
türs    1 
tvist    1 
uss    1 
üğ    1 
vad    1 
vaj    1 
vaks    1 
vals    1 
vamp    1 
vanş    1 
vars    1 
vect    1 
vef    1 
veks    1 
venç    1 
vers    1 
veş    1 
veyç    1 
veyn    1 
vıf    1 
vod    1 
volf    1 
vom    1 
vöz    1 
vuf    1 
vüt    1 
yab    1 
yâd    1 
yag    1 
yanç    1 
yatr    1 
yej    1 
yep    1 
yey    1 
yez    1 
yız    1 
yid    1 
yob    1 
yopt    1 
yosk    1 
yoş    1 
yöl    1 
yuç    1 
yunt    1 
yüç    1 
yüğ    1 
yüp    1 
zanp    1 
zant    1 
zapt    1 
zeks    1 
zenç    1 
zerv    1 
zevç    1 
zez    1 
zıd    1 
zınk    1 
zıs    1 
zıy    1 
ziç    1 
zid    1 
ziğ    1 
zinç    1 
ziy    1 
zizm    1 
zlo    1 
zod    1 
zoğ    1 
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zos    1 
zup    1 
zurt    1 
zuv    1 
züb    1 
züc    1 
züht    1 
züt    1 
züy    1 
 
  




2.3.1.1  V 





u  601 
ö  461 
ü  265 
ı  223 
â   58 
 
2.3.1.2  CV 


































kı  980 
ki  965 
ku  957 
pa  929 
ni  914 
ge  905 
ko  894 
çi  843 
va  826 
ça  825 
ce  815 
ğı  809 
rı  797 
ca  785 
lu  758 
çı  704 
çe  702 
su  670 
mü  618 
mu  609 
za  595 
tu  589 
ru  577 
ga  576 
to  568 
şı  566 
lü  547 
ği  536 
cu  530 
fi  522 
gü  516 
lo  515 
fa  504 
do  500 
bu  493 
ve  489 
şa  483 
ro  464 
şe  461 
bo  460 
tü  456 
ze  453 
gi  445 
gö  437 
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zi  432 
dı  427 
du  422 
yı  420 
yo  416 
yu  413 
vi  399 
so  395 
kü  384 
pi  369 
pe  368 
nı  362 
şi  362 
sü  348 
zı  338 
dü  334 
fe  321 
mo  293 
hi  281 
po  279 
he  278 
mı  267 
yi  267 
cü  256 
kö  246 
nu  243 
no  235 
bü  228 
ğa  228 
yü  226 
rü  224 
gı  214 
kâ  212 
ji  204 
pı  199 
çu  198 
ğu  194 
şu  194 
dö  192 
gu  187 
bö  185 
bı  179 
zü  148 
fo  146 
nü  143 
zu  143 
hu  140 
ço  135 
fı  135 
çü  134 
vu  117 
pu  115 
ho  109 
zo  108 
go  106 
çö   92 
hı   89 
sö   86 
je   82 
pü   82 
hü   77 
yö   72 
vı   70 
lî   56 
ğü   53 
şü   51 
tö   51 
fu   42 
ğe   42 
rî   41 
fü   40 
vo   39 
rö   32 
şo   30 
hâ   28 
ja   28 
gâ   27 
kû   25 
vü   24 
dî   21 
nö   20 
mî   17 
şö   16 
dâ   14 
nî   14 
zî   12 
ju   11 
yâ   11 
bî   10 
hî   10 
hö   10 
lö   10 
mâ   10 
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tî    9 
jo    8 
lâ    8 
co    5 
cö    5 
fâ    5 
nâ    5 
pö    5 
vâ    5 
jı    4 
jö    4 
jü    4 
sî    4 
bâ    3 
cî    2 
fî    2 
fö    2 
kî    2 
mö    2 
sâ    2 
ğo    1 
şî    1 
şû    1 
pu     1 
 
2.3.1.3  VC 
 130種   8223件 
al  357 
in  348 
is  337 
ak  325 
an  286 
ar  276 
or  256 
ay  247 
at  226 
iş  185 
en  183 
el  182 
il  178 
ek  174 
er  174 
as  166 
es  152 
ev  143 
iç  143 
öz  138 
ağ  123 
et  115 
ön  109 
uy  109 
ih  107 
öl  101 
ıs   98 
im   95 
ör   95 
eş   93 
it   93 
üs   93 
am   83 
ik   83 
ün   83 
ah   75 
oy   75 
on   73 
ad   71 
eğ   71 
iğ   68 
ok   67 
öğ   65 
iz   63 
ol   62 
em   61 
ir   61 
ip   59 
üç   54 
az   49 
af   48 
ez   48 
us   45 
av   44 
if   44 
uz   44 
ot   38 
ab   37 
eh   37 
ey   37 
ap   34 
ür   34 
aç   32 
ef   32 
aş   31 
ib   31 
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oğ   30 
ök   30 
uğ   30 
ül   29 
uç   28 
ur   27 
id   23 
öy   23 
os   22 
ut   21 
ır   20 
un   20 
eb   17 
ıl   16 
ag   15 
ec   15 
eg   15 
op   15 
üc   15 
ız   13 
um   13 
of   12 
ıh   11 
ic   11 
öd   11 
öf   11 
ob   10 
üz   10 
ac    9 
üf    9 
üt    9 
ıt    8 
iv    8 
om    8 
üm    8 
ed    7 
og    7 
ov    7 
öt    7 
od    6 
uf    6 
ış    5 
öv    5 
ul    5 
ık    4 
ın    4 
öç    4 
öm    4 
öp    4 
ep    3 
ığ    3 
oh    3 
ös    3 
uk    3 
ej    2 
ög    2 
uh    2 
uş    2 
üş    2 
aj    1 
eç    1 
ıy    1 
oz    1 
üğ    1 
 
2.3.1.4  CVC 









siz  996 
sız  920 
tır  785 
luk  716 
man  645 
tir  581 
ler  492 
kar  424 
dır  419 
lat  419 
lük  409 
let  395 
yet  388 
dir  367 
yon  359 
met  350 
tik  347 
tan  342 
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kan  325 
ter  324 
rak  322 
lak  315 
sal  311 
kır  293 
ran  290 
tar  290 
sel  289 
baş  288 
mer  288 
rıl  287 
suz  285 
gil  276 
lar  265 
ret  262 
kal  259 
tek  251 
bir  250 
yan  249 
dan  244 
men  244 
ban  242 
tak  240 
rek  238 
den  229 
dil  226 
ril  222 
lim  219 
kat  218 
ser  214 
yar  214 
kur  211 
yum  208 
rik  206 
nak  202 
ber  200 
san  199 
ten  197 
par  195 
süz  195 
kın  194 
ren  193 
şık  193 
yat  193 
dal  191 
ver  191 
çık  190 
top  186 
bil  184 
lek  182 
kin  181 
net  178 
tur  178 
nek  177 
per  177 
can  176 
ker  174 
kay  171 
nış  171 
ken  170 
lam  170 
yak  170 
yer  165 
niş  159 
tür  159 
van  159 
var  159 
sar  158 
rat  157 
dak  156 
mar  156 
bar  153 
der  153 
dar  151 
göz  150 
har  150 
mik  149 
rım  148 
tıl  148 
lem  147 
cak  146 
tah  145 
yış  144 
kış  143 
yıl  143 
cık  142 
maz  141 
nat  140 
zar  140 
kon  139 
tim  139 
bel  138 
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tör  138 
gen  137 
sır  136 
gan  135 
mur  135 
bal  134 
yük  134 
ket  133 
tif  133 
çer  132 
jik  131 
nik  131 
yal  131 
gün  130 
bet  128 
kıl  128 
raf  128 
rış  128 
bağ  127 
çek  127 
kir  126 
mah  126 
rin  126 
dam  124 
ğır  123 
lış  123 
mal  123 
ben  122 
kâr  122 
rık  122 
rim  122 
tık  122 
dat  121 
dik  120 
til  119 
yüz  118 
sak  117 
tal  117 
tel  117 
lin  116 
niz  116 
pan  116 
sim  115 
tin  115 
kül  114 
mez  113 
riş  113 
zan  113 
zen  113 
hay  112 
sen  112 
yağ  112 
taş  111 
bek  110 
ral  110 
sin  110 
söz  109 
tış  109 
kor  108 
lum  108 
dur  107 
ram  107 
şan  107 
tor  107 
yaz  107 
zel  107 
bay  106 
ruk  106 
bur  105 
ses  105 
rar  104 
rul  103 
sat  103 
ger  102 
ton  102 
hal  101 
hat  101 
nel  101 
rın  101 
tat  101 
yır  101 
mir   99 
rit   99 
teş   99 
gır   98 
kim   98 
lir   98 
sit   98 
daş   97 
gın   97 
kas   97 
kol   97 
lah   97 
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ner   97 
kap   96 
liş   96 
mat   96 
mil   96 
rum   96 
sap   96 
şak   96 
şıl   96 
yun   96 
bak   95 
bas   95 
dev   95 
fer   95 
hak   95 
min   95 
tes   95 
çar   94 
sağ   94 
tem   94 
vet   94 
fet   93 
rük   93 
yiş   93 
çak   92 
din   92 
pas   92 
pek   92 
cuk   91 
has   91 
kav   91 
kuş   91 
bit   90 
lit   90 
nar   90 
hir   89 
sek   89 
yol   89 
cik   88 
kam   88 
lın   88 
son   87 
nal   86 
tam   86 
tas   86 
gin   85 
gun   85 
sür   85 
zik   85 
dem   84 
dür   83 
for   83 
sil   83 
kil   82 
mas   82 
yel   82 
cek   81 
lım   81 
log   81 
müs   81 
nık   81 
yap   81 
zır   81 
boy   80 
fat   80 
lay   79 
pat   79 
şam   79 
bah   78 
çim   78 
mey   78 
run   78 
bul   77 
dağ   77 
ğan   77 
las   77 
mut   77 
vak   77 
ven   77 
fil   76 
kah   76 
şik   76 
şim   76 
tın   76 
kel   75 
dek   74 
han   74 
kes   74 
set   74 
sis   74 
tün   74 
yen   74 
zin   74 
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det   73 
mel   73 
dız   72 
ham   72 
kul   72 
lis   72 
kım   71 
kum   71 
pır   71 
tüm   71 
dış   70 
kör   70 
sir   70 
şır   70 
val   70 
yın   70 
çal   69 
düz   69 
fır   69 
ğer   69 
miş   69 
sik   69 
şek   69 
yas   69 
dım   68 
ğız   68 
kız   68 
nıl   68 
nok   68 
ras   68 
res   68 
tım   68 
züm   68 
gel   67 
nir   67 
pak   67 
rap   67 
tez   67 
yık   67 
zet   67 
diş   66 
kun   66 
mit   66 
pey   66 
tav   66 
bes   65 
def   65 
des   65 
kit   65 
kür   65 
lun   65 
sıl   65 
tiş   65 
yay   65 
doğ   64 
lon   64 
çok   63 
dın   63 
geç   63 
ğaç   63 
raz   63 
zıl   63 
cır   62 
çağ   62 
hid   62 
kün   62 
mev   62 
nım   62 
say   62 
sık   62 
zak   62 
zım   62 
bat   61 
kök   61 
vur   61 
lüm   60 
müş   60 
rül   60 
rüş   60 
bon   59 
dık   59 
kaç   59 
pış   59 
rüm   59 
bin   58 
cam   58 
deş   58 
hır   58 
por   58 
sın   58 
sul   58 
şın   58 
zun   58 
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çın   57 
dün   57 
düş   57 
nıt   57 
rad   57 
ruş   57 
şir   57 
bun   56 
roz   56 
sos   56 
çin   55 
gar   55 
nil   55 
ris   55 
sun   55 
şar   55 
mür   54 
pet   54 
buk   53 
fen   53 
gal   53 
kut   53 
nun   53 
nül   53 
pen   53 
şit   53 
zer   53 
zey   53 
cel   52 
cil   52 
çan   52 
çıl   52 
gay   52 
gör   52 
nem   52 
pay   52 
şil   52 
vir   52 
zam   52 
cen   51 
çap   51 
dol   51 
gül   51 
miz   51 
pür   51 
sün   51 
yin   51 
çük   50 
don   50 
kop   50 
nas   50 
nen   50 
nim   50 
raş   50 
rem   50 
beş   49 
bey   49 
çiz   49 
kek   49 
vat   49 
bol   48 
çev   48 
fon   48 
gam   48 
his   48 
nan   48 
rel   48 
ruh   48 
sey   48 
şer   48 
dük   47 
gök   47 
gür   47 
her   47 
hin   47 
kem   47 
kıs   47 
kiş   47 
rün   47 
tuk   47 
cin   46 
fes   46 
kuy   46 
saf   46 
süt   46 
şım   46 
tip   46 
tut   46 
vuk   46 
bor   45 
gös   45 
ğur   45 
maç   45 
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muz   45 
neş   45 
rah   45 
şin   45 
baz   44 
cüm   44 
fal   44 
kez   44 
koz   44 
lep   44 
lev   44 
mes   44 
ros   44 
şey   44 
tap   44 
viz   44 
diz   43 
fin   43 
gaz   43 
güç   43 
hel   43 
mül   43 
nit   43 
pis   43 
pos   43 
raç   43 
tul   43 
çor   42 
dep   42 
ğıt   42 
keş   42 
kuv   42 
liz   42 
mon   42 
muk   42 
muş   42 
riz   42 
sav   42 
zil   42 
cum   41 
hâl   41 
kıy   41 
laf   41 
laz   41 
mam   41 
mış   41 
mis   41 
ron   41 
tay   41 
tok   41 
zık   41 
böl   40 
car   40 
del   40 
dip   40 
gir   40 
göl   40 
hoş   40 
hür   40 
laç   40 
meş   40 
mum   40 
nır   40 
sem   40 
soy   40 
sül   40 
şap   40 
şiş   40 
yok   40 
çen   39 
çır   39 
hur   39 
kak   39 
küm   39 
luş   39 
mor   39 
şah   39 
tit   39 
zın   39 
boz   38 
çil   38 
duy   38 
fıs   38 
fik   38 
gâh   38 
güm   38 
ğul   38 
hav   38 
hem   38 
pik   38 
pon   38 
rol   38 
dis   37 
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hap   37 
mad   37 
tep   37 
tom   37 
vin   37 
vuş   37 
yaş   37 
yut   37 
çay   36 
gur   36 
jen   36 
nez   36 
sım   36 
sur   36 
vaş   36 
yön   36 
fak   35 
fit   35 
giz   35 
hum   35 
pil   35 
rut   35 
sol   35 
şal   35 
şen   35 
taj   35 
yım   35 
çir   34 
kıt   34 
köy   34 
küs   34 
lal   34 
muh   34 
mus   34 
nah   34 
nis   34 
nuş   34 
sor   34 
şat   34 
şet   34 
şun   34 
zem   34 
zim   34 
zor   34 
bom   33 
cun   33 
çul   33 
ğir   33 
ğiş   33 
kaz   33 
kom   33 
reç   33 
rey   33 
sah   33 
tül   33 
vim   33 
bez   32 
boş   32 
bür   32 
çem   32 
ğal   32 
hit   32 
kıv   32 
lav   32 
pal   32 
pul   32 
sıt   32 
sus   32 
vel   32 
vil   32 
yor   32 
zon   32 
cıl   31 
cir   31 
çif   31 
dos   31 
fir   31 
ğım   31 
ğuk   31 
kiz   31 
may   31 
mec   31 
mık   31 
mün   31 
ney   31 
püs   31 
ref   31 
toz   31 
tuz   31 
vis   31 
zat   31 
cet   30 
cim   30 
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düm   30 
fek   30 
gıç   30 
gön   30 
haf   30 
hen   30 
hiz   30 
kad   30 
kân   30 
mız   30 
nur   30 
pir   30 
reş   30 
rev   30 
rif   30 
rih   30 
süs   30 
şün   30 
tis   30 
tiz   30 
vaz   30 
viş   30 
vun   30 
zir   30 
cep   29 
çat   29 
çiğ   29 
dim   29 
dun   29 
hil   29 
kös   29 
lap   29 
lez   29 
lüş   29 
mun   29 
naz   29 
zuk   29 
buğ   28 
far   28 
fif   28 
kep   28 
key   28 
lıç   28 
nük   28 
sip   28 
sör   28 
şeh   28 
vit   28 
vuz   28 
yuş   28 
buz   27 
çöp   27 
fan   27 
fis   27 
gor   27 
ğıl   27 
hip   27 
kâh   27 
kok   27 
lel   27 
mem   27 
num   27 
tum   27 
bül   26 
caz   26 
cer   26 
gev   26 
gıl   26 
ğın   26 
ğum   26 
hey   26 
him   26 
kus   26 
küt   26 
ley   26 
lıp   26 
lif   26 
loz   26 
nin   26 
nut   26 
pın   26 
sif   26 
şıt   26 
vah   26 
vap   26 
yem   26 
yim   26 
yul   26 
zün   26 
çuk   25 
day   25 
ğaz   25 
kaş   25 
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kip   25 
küf   25 
mul   25 
nes   25 
pıl   25 
rüt   25 
rüz   25 
sam   25 
saz   25 
sev   25 
taç   25 
ted   25 
tev   25 
ves   25 
zek   25 
çel   24 
fel   24 
ğüs   24 
hor   24 
kos   24 
lut   24 
maş   24 
med   24 
nev   24 
nüş   24 
pel   24 
piş   24 
saç   24 
sas   24 
sof   24 
tuş   24 
yur   24 
coğ   23 
dit   23 
dok   23 
dül   23 
ğen   23 
kik   23 
köf   23 
mos   23 
nef   23 
nor   23 
rür   23 
seç   23 
suç   23 
süm   23 
tab   23 
tih   23 
vır   23 
vul   23 
yıt   23 
zas   23 
bap   22 
cem   22 
çıt   22 
çit   22 
fış   22 
fos   22 
göm   22 
ğış   22 
ğun   22 
jan   22 
kıp   22 
lip   22 
nay   22 
nul   22 
şul   22 
tüş   22 
yah   22 
zıp   22 
zul   22 
bik   21 
dön   21 
dut   21 
gon   21 
ğin   21 
koç   21 
kuz   21 
lus   21 
lün   21 
nam   21 
naş   21 
paz   21 
pur   21 
tet   21 
tun   21 
yav   21 
zum   21 
zur   21 
bır   20 
cal   20 
çav   20 
dav   20 
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fın   20 
fur   20 
ğit   20 
jek   20 
köp   20 
laj   20 
mağ   20 
pus   20 
siv   20 
teh   20 
tos   20 
yam   20 
yıp   20 
zip   20 
zit   20 
zül   20 
bok   19 
coş   19 
cük   19 
çik   19 
çiş   19 
deh   19 
dum   19 
für   19 
lok   19 
lop   19 
mok   19 
nın   19 
nos   19 
nuk   19 
nüs   19 
peş   19 
pık   19 
put   19 
ray   19 
rok   19 
sep   19 
söy   19 
şef   19 
şif   19 
taz   19 
tef   19 
tuğ   19 
tük   19 
tüy   19 
vik   19 
yıf   19 
zal   19 
zay   19 
but   18 
çam   18 
çıp   18 
dah   18 
dul   18 
fus   18 
gez   18 
güt   18 
ğün   18 
had   18 
haş   18 
hop   18 
hüc   18 
kab   18 
kuk   18 
lup   18 
sığ   18 
tup   18 
tüp   18 
vam   18 
vey   18 
vıl   18 
yek   18 
yir   18 
yit   18 
bık   17 
biz   17 
büs   17 
cev   17 
değ   17 
fiş   17 
gat   17 
haz   17 
het   17 
hız   17 
kot   17 
mef   17 
nıf   17 
noz   17 
nuç   17 
pin   17 
red   17 
rip   17 
rop   17 
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sıf   17 
şem   17 
şum   17 
vut   17 
vüş   17 
yik   17 
yog   17 
baç   16 
bed   16 
büz   16 
cat   16 
cım   16 
cur   16 
döl   16 
gâr   16 
huy   16 
kük   16 
leç   16 
les   16 
lil   16 
lur   16 
meç   16 
mın   16 
mim   16 
mük   16 
nuz   16 
nüm   16 
pem   16 
raj   16 
rıt   16 
rus   16 
şuk   16 
şük   16 
teb   16 
yeğ   16 
büt   15 
ciz   15 
cuz   15 
çeş   15 
çüm   15 
daz   15 
faz   15 
güb   15 
ğar   15 
ğür   15 
hım   15 
hiç   15 
mıl   15 
peh   15 
pot   15 
tog   15 
tot   15 
yoz   15 
zah   15 
zeş   15 
bız   14 
bos   14 
bot   14 
bük   14 
çün   14 
düğ   14 
fas   14 
göv   14 
ğüt   14 
jur   14 
kov   14 
lüt   14 
nür   14 
rir   14 
sıh   14 
sıy   14 
sük   14 
şaf   14 
tıs   14 
tol   14 
toy   14 
vün   14 
yiz   14 
yos   14 
yuf   14 
zış   14 
zıt   14 
bep   13 
bih   13 
boh   13 
doy   13 
döv   13 
fab   13 
faf   13 
fay   13 
fun   13 
ğim   13 
ğüm   13 
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hut   13 
hül   13 
hüs   13 
kof   13 
los   13 
lüp   13 
meh   13 
mih   13 
nav   13 
nız   13 
not   13 
pıt   13 
rur   13 
ruz   13 
seb   13 
şaş   13 
tec   13 
tüt   13 
vek   13 
vez   13 
yaj   13 
zap   13 
zük   13 
bıl   12 
biç   12 
bis   12 
buy   12 
cül   12 
çet   12 
çüş   12 
fey   12 
fiz   12 
göç   12 
hep   12 
kod   12 
koy   12 
lib   12 
loş   12 
lot   12 
lör   12 
müh   12 
naf   12 
nus   12 
pes   12 
poh   12 
pom   12 
puk   12 
puz   12 
rup   12 
şüt   12 
taf   12 
tıp   12 
tüs   12 
vık   12 
vol   12 
yif   12 
bam   11 
bıç   11 
böy   11 
bus   11 
cez   11 
dif   11 
dor   11 
ful   11 
fuz   11 
gaç   11 
gad   11 
git   11 
koş   11 
küz   11 
leb   11 
lef   11 
leh   11 
lıt   11 
mır   11 
müd   11 
piç   11 
pih   11 
rep   11 
rog   11 
rot   11 
ruf   11 
sıç   11 
sod   11 
suk   11 
şüm   11 
şüp   11 
teç   11 
vaf   11 
vür   11 
yad   11 
yuz   11 
zaç   11 
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zaf   11 
zev   11 
zot   11 
cay   10 
çöl   10 
çöm   10 
daj   10 
dıç   10 
dök   10 
dör   10 
fık   10 
fız   10 
gaj   10 
gas   10 
gıt   10 
giy   10 
hab   10 
hün   10 
hüt   10 
jim   10 
jör   10 
kâm   10 
kef   10 
kık   10 
kub   10 
küp   10 
küş   10 
lağ   10 
mag   10 
mıh   10 
müj   10 
naj   10 
nog   10 
nör   10 
pit   10 
poz   10 
pük   10 
reh   10 
rez   10 
saj   10 
sez   10 
suf   10 
sut   10 
süb   10 
şıp   10 
şur   10 
toğ   10 
vas   10 
vay   10 
vül   10 
bib    9 
bip    9 
ceb    9 
cid    9 
cut    9 
cüz    9 
çök    9 
çöz    9 
çuş    9 
das    9 
deb    9 
dub    9 
fev    9 
gol    9 
güz    9 
ğil    9 
ğuş    9 
hac    9 
hic    9 
hol    9 
kıf    9 
luç    9 
lüs    9 
möl    9 
müt    9 
pım    9 
pol    9 
pud    9 
rer    9 
sok    9 
sön    9 
süp    9 
şeb    9 
teg    9 
veç    9 
vic    9 
yuk    9 
yüt    9 
zis    9 
bün    8 
cap    8 
cın    8 
cit    8 
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çeh    8 
çey    8 
çur    8 
dap    8 
dog    8 
dom    8 
fah    8 
för    8 
fuk    8 
gân    8 
geb    8 
gıy    8 
giç    8 
goz    8 
ğut    8 
hiş    8 
hos    8 
hun    8 
hük    8 
kaf    8 
kât    8 
kis    8 
köl    8 
kud    8 
kuf    8 
lor    8 
lür    8 
maf    8 
mav    8 
müm    8 
müz    8 
naç    8 
nağ    8 
nap    8 
poy    8 
püf    8 
rağ    8 
röl    8 
sıp    8 
sub    8 
şev    8 
şid    8 
şiv    8 
şor    8 
şür    8 
tuf    8 
vuç    8 
vus    8 
yes    8 
yıs    8 
yip    8 
yüş    8 
zeh    8 
zıh    8 
zoz    8 
zür    8 
bın    7 
boğ    7 
böb    7 
buç    7 
cav    7 
ces    7 
cız    7 
civ    7 
cop    7 
çığ    7 
döş    7 
duz    7 
gem    7 
gış    7 
göy    7 
gul    7 
ğik    7 
hın    7 
hig    7 
hih    7 
hod    7 
jer    7 
jit    7 
kaj    7 
kûn    7 
lig    7 
lih    7 
loğ    7 
lom    7 
lul    7 
lüf    7 
mog    7 
mol    7 
moz    7 
müf    7 
nif    7 
nom    7 
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nün    7 
pav    7 
pim    7 
poğ    7 
rab    7 
rid    7 
ruj    7 
rüs    7 
sih    7 
sum    7 
süf    7 
şut    7 
tağ    7 
tiy    7 
töv    7 
vın    7 
vız    7 
viç    7 
yaç    7 
yaf    7 
yil    7 
yot    7 
yün    7 
zağ    7 
zih    7 
ziz    7 
zof    7 
züp    7 
züş    7 
bav    6 
ceh    6 
con    6 
cul    6 
çım    6 
çış    6 
çör    6 
çül    6 
feh    6 
fıt    6 
fih    6 
fol    6 
guk    6 
haç    6 
hah    6 
hes    6 
hıç    6 
hul    6 
keh    6 
kiç    6 
köh    6 
lığ    6 
lız    6 
mot    6 
müp    6 
neb    6 
paj    6 
pıh    6 
piz    6 
puf    6 
rız    6 
sec    6 
sef    6 
sıs    6 
söv    6 
sup    6 
şeş    6 
şip    6 
şon    6 
şöh    6 
şöy    6 
tey    6 
tız    6 
tig    6 
töl    6 
vış    6 
yiç    6 
yör    6 
zol    6 
zör    6 
beh    5 
bıt    5 
bön    5 
bum    5 
cağ    5 
cip    5 
coz    5 
cup    5 
dey    5 
düt    5 
fez    5 
füs    5 
gab    5 
gos    5 
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got    5 
guç    5 
ğüş    5 
hek    5 
hıl    5 
hüz    5 
jin    5 
kâf    5 
kev    5 
kog    5 
koğ    5 
köz    5 
kup    5 
kût    5 
lıf    5 
lüz    5 
meb    5 
mör    5 
muf    5 
müc    5 
noğ    5 
nol    5 
nüt    5 
pap    5 
pog    5 
pop    5 
riç    5 
sac    5 
som    5 
sop    5 
söl    5 
şas    5 
şuş    5 
şül    5 
teğ    5 
tic    5 
töz    5 
vaç    5 
vec    5 
ved    5 
veh    5 
yev    5 
yom    5 
yus    5 
yüs    5 
zaz    5 
ziş    5 
zom    5 
bem    4 
bev    4 
bör    4 
buh    4 
caf    4 
cih    4 
cis    4 
cür    4 
çıv    4 
çol    4 
çöğ    4 
çüs    4 
çüt    4 
dec    4 
dıl    4 
duş    4 
fod    4 
föy    4 
fut    4 
fül    4 
füz    4 
gaf    4 
get    4 
gis    4 
gog    4 
goy    4 
gut    4 
ğuz    4 
hik    4 
hok    4 
hoy    4 
huş    4 
jet    4 
keç    4 
kıç    4 
kib    4 
kob    4 
köğ    4 
köş    4 
lab    4 
lej    4 
lır    4 
liğ    4 
lök    4 
mıs    4 
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mid    4 
nıç    4 
niğ    4 
non    4 
pez    4 
pıs    4 
pig    4 
pör    4 
reg    4 
rır    4 
rıs    4 
rom    4 
ruç    4 
sab    4 
sad    4 
sed    4 
seh    4 
sış    4 
siş    4 
soğ    4 
soh    4 
sök    4 
şed    4 
şes    4 
şok    4 
şov    4 
şör    4 
tıb    4 
tıy    4 
tiğ    4 
töh    4 
tös    4 
tüc    4 
voy    4 
yığ    4 
yiv    4 
yoğ    4 
yop    4 
yül    4 
zep    4 
zop    4 
zöl    4 
zuh    4 
züh    4 
bad    3 
beç    3 
büş    3 
cey    3 
ciş    3 
cüb    3 
cüs    3 
çeğ    3 
çis    3 
çiy    3 
çun    3 
çüz    3 
dez    3 
dob    3 
doş    3 
dot    3 
fıl    3 
fib    3 
foz    3 
füm    3 
gak    3 
ged    3 
geh    3 
gım    3 
gus    3 
güf    3 
ğus    3 
hez    3 
hıf    3 
hıs    3 
hus    3 
jar    3 
jis    3 
jul    3 
kağ    3 
kâğ    3 
kâl    3 
kâp    3 
kıb    3 
kif    3 
liç    3 
liv    3 
liy    3 
löl    3 
löp    3 
luy    3 
maj    3 
mıy    3 
miç    3 
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mip    3 
möb    3 
nag    3 
nec    3 
neç    3 
nep    3 
nıs    3 
nob    3 
nup    3 
paf    3 
pah    3 
peç    3 
pej    3 
puç    3 
pül    3 
püş    3 
reb    3 
rec    3 
rıh    3 
rıp    3 
rof    3 
rör    3 
rüç    3 
rüv    3 
seğ    3 
siy    3 
süd    3 
şab    3 
şel    3 
şuz    3 
şüş    3 
tığ    3 
tus    3 
vib    3 
vor    3 
yâr    3 
yuv    3 
yüm    3 
zec    3 
zeç    3 
zif    3 
zut    3 
züs    3 
bif    2 
bod    2 
bop    2 
böğ    2 
büğ    2 
cad    2 
ced    2 
cef    2 
cıt    2 
cıv    2 
cif    2 
cüh    2 
cün    2 
cüp    2 
çep    2 
çuh    2 
çup    2 
çür    2 
dığ    2 
div    2 
doz    2 
düb    2 
düs    2 
fağ    2 
fec    2 
feş    2 
fid    2 
fiğ    2 
fok    2 
füj    2 
fün    2 
gaş    2 
geğ    2 
ges    2 
gey    2 
gız    2 
goç    2 
göğ    2 
guz    2 
ğet    2 
ğıy    2 
ğol    2 
ğül    2 
hev    2 
hık    2 
hış    2 
hif    2 
hij    2 
hiv    2 
hiy    2 
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hoh    2 
hot    2 
hoz    2 
höl    2 
hör    2 
höy    2 
hüm    2 
jam    2 
jon    2 
keb    2 
kih    2 
kûk    2 
kûr    2 
lag    2 
leg    2 
lod    2 
lol    2 
löz    2 
luğ    2 
lül    2 
mıt    2 
mib    2 
mig    2 
mop    2 
muğ    2 
muy    2 
ned    2 
nıy    2 
nip    2 
noş    2 
nöl    2 
nüp    2 
paç    2 
pam    2 
pep    2 
pıy    2 
pod    2 
pun    2 
rag    2 
rıf    2 
rig    2 
riğ    2 
röf    2 
sot    2 
sov    2 
süh    2 
süş    2 
şav    2 
şış    2 
şiz    2 
şof    2 
şol    2 
şom    2 
şöğ    2 
şöl    2 
şuh    2 
şüf    2 
tad    2 
tej    2 
tib    2 
tov    2 
tuh    2 
tüv    2 
vem    2 
vıt    2 
vig    2 
vih    2 
vip    2 
voç    2 
vot    2 
vüç    2 
vüz    2 
yed    2 
yef    2 
yis    2 
yöz    2 
yuğ    2 
yuh    2 
yür    2 
zaj    2 
zeb    2 
zöz    2 
zuş    2 
beg    1 
beğ    1 
bej    1 
bıy    1 
bic    1 
bid    1 
bim    1 
biş    1 
bıs    1 
biy    1 
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bov    1 
bup    1 
buv    1 
büg    1 
büh    1 
büm    1 
cah    1 
cas    1 
cığ    1 
cıs    1 
cib    1 
cob    1 
cus    1 
cüş    1 
cüy    1 
çeç    1 
çes    1 
çıs    1 
çiç    1 
çip    1 
çop    1 
çot    1 
çoz    1 
çöt    1 
çuç    1 
çum    1 
dac    1 
daç    1 
daf    1 
dıf    1 
dıy    1 
dig    1 
dih    1 
diy    1 
dop    1 
döğ    1 
duç    1 
duk    1 
dup    1 
düf    1 
düh    1 
düp    1 
faş    1 
fed    1 
fej    1 
fim    1 
fiy    1 
fob    1 
foş    1 
fot    1 
föl    1 
fön    1 
fuf    1 
füc    1 
füg    1 
gag    1 
gâm    1 
gef    1 
geş    1 
gık    1 
gıp    1 
gim    1 
gob    1 
gof    1 
gok    1 
gop    1 
göt    1 
gud    1 
guf    1 
gup    1 
guş    1 
gûş    1 
güd    1 
güs    1 
ğab    1 
ğak    1 
ğam    1 
ğel    1 
ğem    1 
ğık    1 
ğıs    1 
ğıv    1 
ğiç    1 
ğis    1 
ğiy    1 
ğiz    1 
ğöl    1 
hâk    1 
hec    1 
hıv    1 
hib    1 
hîm    1 
hom    1 
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hon    1 
hös    1 
höt    1 
huğ    1 
hup    1 
huv    1 
huz    1 
jel    1 
jes    1 
jig    1 
jog    1 
jor    1 
jön    1 
jüp    1 
jüs    1 
jüt    1 
kâk    1 
kâs    1 
ked    1 
kığ    1 
kıh    1 
kig    1 
koh    1 
köm    1 
kûl    1 
kûm    1 
kûp    1 
kûs    1 
küç    1 
lad    1 
lıy    1 
loj    1 
lov    1 
löğ    1 
lös    1 
lüb    1 
lüğ    1 
lüv    1 
mab    1 
mep    1 
mıg    1 
mif    1 
miğ    1 
moğ    1 
moy    1 
mös    1 
muç    1 
müb    1 
müç    1 
nad    1 
nâr    1 
nej    1 
niy    1 
nop    1 
nuğ    1 
nüz    1 
paş    1 
peg    1 
pof    1 
pok    1 
pöç    1 
pöf    1 
pöh    1 
pös    1 
pum    1 
puş    1 
puy    1 
rıç    1 
rıy    1 
rob    1 
rod    1 
roğ    1 
roş    1 
röm    1 
röp    1 
rub    1 
rüf    1 
rüp    1 
seg    1 
siç    1 
söğ    1 
suh    1 
suş    1 
suy    1 
şaç    1 
şad    1 
şağ    1 
şay    1 
şaz    1 
şez    1 
şıv    1 
şız    1 
şih    1 
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şiy    1 
şot    1 
şoz    1 
şüs    1 
tag    1 
tıf    1 
tıh    1 
tid    1 
tij    1 
tiv    1 
tof    1 
töm    1 
tuç    1 
tüf    1 
tüh    1 
vad    1 
vaj    1 
vef    1 
veş    1 
vıf    1 
vod    1 
vom    1 
vöz    1 
vuf    1 
vüt    1 
yab    1 
yâd    1 
yag    1 
yej    1 
yep    1 
yey    1 
yez    1 
yız    1 
yid    1 
yob    1 
yoş    1 
yöl    1 
yuç    1 
yüç    1 
yüğ    1 
yüp    1 
zez    1 
zıd    1 
zıs    1 
zıy    1 
ziç    1 
zid    1 
ziğ    1 
ziy    1 
zod    1 
zoğ    1 
zos    1 
zup    1 
zuv    1 
züb    1 
züc    1 
züt    1 
züy    1 
mut     1 
 
2.3.1.5  VCC 
  67種    394件 
alt   38 
üst   37 
ant   35 
art   29 
ilk   25 
ast   22 
izm   17 
eks   16 
ırk   13 
ist   11 
arz    9 
ens    9 
erk    9 
aşk    8 
esp    6 
ölç    6 
ört    6 
enf    5 
ent    5 
ang    4 
emb    4 
emp    4 
alp    3 
and    3 
atr    3 
esk    3 
ırz    3 
isp    3 
org    3 
örk    3 
ult    3 
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aht    2 
alg    2 
ans    2 
ark    2 
arp    2 
ars    2 
arş    2 
ask    2 
ays    2 
erg    2 
irk    2 
unt    2 
ürk    2 
abd    1 
abl    1 
aft    1 
aks    1 
akt    1 
amb    1 
amp    1 
anc    1 
asp    1 
ayn    1 
evç    1 
inç    1 
irs    1 
irt    1 
ohm    1 
okt    1 
omb    1 
ons    1 
ort    1 
örf    1 
örs    1 
öst    1 
uss    1 
 
2.3.1.6  CVCC 
 693種   3352件 
lekt  102 
lizm   60 
list   57 
nizm   46 
kurt   45 
türk   45 
çift   44 
renk   42 
hint   37 
dört   36 
kalp   36 
kart   36 
nist   35 
şart   32 
kont   29 
kırk   27 
tizm   26 
borç   25 
halk   25 
sant   25 
rizm   24 
yurt   24 
denk   23 
kent   23 
şist   22 
yırt   22 
ğurt   21 
komp   21 
kort   21 
rist   21 
ters   21 
best   20 
film   19 
dırt   18 
durt   18 
sert   18 
dert   17 
kürt   17 
port   17 
rest   17 
bent   16 
harf   16 
bart   15 
dost   15 
fark   15 
harp   15 
dart   14 
ğırt   14 
leks   14 
sırt   14 
telg   14 
zarf   14 
zırh   14 
cilt   13 
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ders   13 
kırt   13 
linç   13 
mert   13 
part   13 
rast   13 
salt   13 
senk   13 
vurt   13 
bant   12 
cins   12 
deks   12 
genç   12 
gırt   12 
henk   12 
sınç   12 
vizm   12 
dest   11 
dist   11 
garp   11 
harç   11 
murt   11 
park   11 
rans   11 
renç   11 
rinç   11 
şark   11 
baht   10 
çarp   10 
dürt   10 
lirt   10 
post   10 
sizm   10 
tist   10 
tunç   10 
zamk   10 
dern    9 
dinç    9 
gast    9 
ğürt    9 
kürk    9 
last    9 
lüks    9 
ment    9 
sans    9 
tart    9 
çark    8 
disk    8 
folk    8 
hırs    8 
kert    8 
lans    8 
nötr    8 
ping    8 
ranç    8 
sist    8 
teks    8 
tenç    8 
turp    8 
zevk    8 
zırt    8 
dünç    7 
ğalt    7 
kest    7 
leyh    7 
lünç    7 
mist    7 
mizm    7 
nanç    7 
serp    7 
şans    7 
şırt    7 
şizm    7 
tant    7 
vist    7 
zerk    7 
çırp    6 
dans    6 
dirt    6 
düst    6 
falt    6 
fırt    6 
filt    6 
form    6 
jizm    6 
kang    6 
kunç    6 
lost    6 
mest    6 
rant    6 
rart    6 
rilt    6 
rult    6 
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selt    6 
sulh    6 
sürç    6 
sürt    6 
şalt    6 
tirt    6 
tost    6 
yans    6 
yılt    6 
yont    6 
burs    5 
celt    5 
cenk    5 
çent    5 
dast    5 
derm    5 
ding    5 
doks    5 
fizm    5 
golf    5 
hort    5 
jist    5 
kamp    5 
kant    5 
kast    5 
mart    5 
nılt    5 
nırt    5 
pist    5 
pizm    5 
ring    5 
rönt    5 
rüst    5 
venk    5 
vent    5 
vert    5 
virt    5 
zalt    5 
zift    5 
zonk    5 
band    4 
bark    4 
bert    4 
besk    4 
bord    4 
bört    4 
cılk    4 
cırt    4 
çirt    4 
dizm    4 
fiks    4 
gang    4 
gark    4 
ginç    4 
ğirt    4 
hınç    4 
kırp    4 
köşk    4 
kulp    4 
link    4 
mark    4 
marş    4 
mors    4 
mort    4 
nans    4 
nant    4 
nelt    4 
pürt    4 
relt    4 
rint    4 
sanç    4 
sarp    4 
sent    4 
silk    4 
şevk    4 
tank    4 
tong    4 
valf    4 
vanç    4 
vinç    4 
yonk    4 
zanç    4 
zart    4 
balt    3 
bank    3 
beyz    3 
bist    3 
bizm    3 
burç    3 
cart    3 
celp    3 
çurt    3 
çült    3 
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dokt    3 
dövr    3 
faks    3 
fars    3 
felç    3 
fevç    3 
fonk    3 
fors    3 
fort    3 
gurk    3 
hent    3 
hırt    3 
jant    3 
kamb    3 
kist    3 
konç    3 
kong    3 
lant    3 
lenk    3 
ling    3 
lişm    3 
malt    3 
marj    3 
marn    3 
menk    3 
mülk    3 
nart    3 
penç    3 
pert    3 
peyk    3 
pırt    3 
pört    3 
raks    3 
rift    3 
riks    3 
seks    3 
sırp    3 
silt    3 
sörf    3 
şarj    3 
şirt    3 
talk    3 
taym    3 
tent    3 
term    3 
teyp    3 
ting    3 
vırt    3 
volt    3 
yort    3 
bask    2 
berg    2 
berk    2 
budd    2 
burk    2 
calt    2 
cönk    2 
çalt    2 
çert    2 
çırt    2 
çürt    2 
darp    2 
farz    2 
feld    2 
fevk    2 
fist    2 
font    2 
furt    2 
gırç    2 
gönç    2 
görk    2 
ğart    2 
halt    2 
hant    2 
hart    2 
hıdv    2 
hips    2 
hist    2 
hişt    2 
jans    2 
kalk    2 
kanç    2 
kans    2 
kavt    2 
kelt    2 
kılt    2 
kilt    2 
kons    2 
kork    2 
kurs    2 
layt    2 
lens    2 
lent    2 
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lert    2 
lınç    2 
lort    2 
mans    2 
mars    2 
melt    2 
metr    2 
mevt    2 
mirt    2 
misk    2 
mont    2 
morf    2 
morg    2 
most    2 
nalt    2 
neft    2 
nenç    2 
nilt    2 
palm    2 
pank    2 
pers    2 
punç    2 
puşt    2 
rakt    2 
ralt    2 
ramp    2 
rekt    2 
rılt    2 
risk    2 
runç    2 
rüşt    2 
sand    2 
sark    2 
sars    2 
semt    2 
sevk    2 
sılt    2 
sing    2 
şakt    2 
şeks    2 
şert    2 
şeyh    2 
şurt    2 
şürt    2 
tabl    2 
taht    2 
takt    2 
tanç    2 
tans    2 
tark    2 
tayf    2 
tert    2 
tılt    2 
tırs    2 
tırt    2 
tork    2 
turg    2 
türt    2 
tüst    2 
vans    2 
vant    2 
vart    2 
vunç    2 
vust    2 
vünç    2 
yant    2 
yart    2 
yirt    2 
yist    2 
yult    2 
yült    2 
zans    2 
zayn    2 
zeşt    2 
zirt    2 
zist    2 
zünç    2 
bakr    1 
bang    1 
batr    1 
berj    1 
beyk    1 
bezm    1 
boks    1 
bond    1 
bops    1 
borş    1 
bort    1 
börk    1 
buds    1 
butz    1 
büst    1 
ceht    1 
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cenp    1 
cerh    1 
ceyş    1 
cezp    1 
cips    1 
curt    1 
çenk    1 
dakt    1 
danç    1 
dang    1 
delk    1 
dend    1 
derç    1 
derk    1 
derz    1 
desk    1 
dink    1 
dipf    1 
disp    1 
düşt    1 
fabl    1 
fakr    1 
falk    1 
fang    1 
fans    1 
fart    1 
fekt    1 
fent    1 
ferç    1 
fert    1 
ferz    1 
fevt    1 
feyn    1 
fing    1 
fink    1 
ford    1 
fötr    1 
fürs    1 
garç    1 
gard    1 
gart    1 
gasp    1 
gayr    1 
gayz    1 
gazm    1 
getr    1 
ging    1 
gonk    1 
gorn    1 
gurç    1 
gust    1 
gürz    1 
hahn    1 
hamt    1 
hark    1 
hars    1 
havk    1 
hayt    1 
herg    1 
herk    1 
heyl    1 
hınk    1 
hizm    1 
hoşt    1 
höst    1 
hurç    1 
hurt    1 
hüft    1 
janr    1 
jest    1 
jips    1 
jonk    1 
jönp    1 
kabz    1 
kars    1 
kask    1 
kerh    1 
kesp    1 
keyf    1 
kınç    1 
kırç    1 
kils    1 
kirt    1 
kizm    1 
kond    1 
konk    1 
kösk    1 
kung    1 
kunt    1 
kült    1 
künç    1 
künh    1 
künk    1 
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laks    1 
lamb    1 
lanj    1 
larg    1 
larm    1 
larp    1 
lenç    1 
lenf    1 
lesk    1 
less    1 
lızm    1 
lift    1 
liks    1 
lind    1 
lipt    1 
lisk    1 
long    1 
lunç    1 
lust    1 
lutr    1 
lünk    1 
lüst    1 
malç    1 
mand    1 
mask    1 
mast    1 
mays    1 
mehr    1 
mend    1 
merç    1 
mesh    1 
meşk    1 
meyn    1 
mihr    1 
ming    1 
mink    1 
mism    1 
mohs    1 
mons    1 
mork    1 
murç    1 
murg    1 
müft    1 
mürt    1 
narh    1 
nemf    1 
nent    1 
nesk    1 
nezt    1 
niks    1 
ning    1 
nisk    1 
noks    1 
nons    1 
norm    1 
nost    1 
nüks    1 
paks    1 
pakt    1 
pang    1 
pans    1 
pars    1 
past    1 
pend    1 
penk    1 
pens    1 
pest    1 
pınç    1 
pışt    1 
pomp    1 
pong    1 
ponk    1 
potr    1 
punk    1 
punt    1 
raht    1 
ranj    1 
rapt    1 
reks    1 
reng    1 
rent    1 
resk    1 
rınk    1 
sahn    1 
samb    1 
sarf    1 
sayt    1 
selp    1 
semp    1 
send    1 
seng    1 
seps    1 
sept    1 
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sest    1 
sıdk    1 
sırf    1 
sikl    1 
simp    1 
sirk    1 
soğd    1 
sulp    1 
sülf    1 
sürp    1 
şaft    1 
şamb    1 
şarp    1 
şavk    1 
şelf    1 
şenç    1 
şens    1 
şerç    1 
serf    1 
şerh    1 
şeym    1 
şilt    1 
şing    1 
şirk    1 
şort    1 
şört    1 
taks    1 
talt    1 
tamp    1 
tarh    1 
tarz    1 
tayn    1 
tayt    1 
terk    1 
tern    1 
tesk    1 
test    1 
teşt    1 
teyl    1 
teyn    1 
tibl    1 
tifd    1 
titr    1 
toht    1 
tolk    1 
tomp    1 
tump    1 
tund    1 
tung    1 
turt    1 
türn    1 
türs    1 
vaks    1 
vals    1 
vamp    1 
vanş    1 
vars    1 
vect    1 
veks    1 
venç    1 
vers    1 
veyç    1 
veyn    1 
volf    1 
yanç    1 
yatr    1 
yopt    1 
yosk    1 
yunt    1 
zanp    1 
zant    1 
zapt    1 
zeks    1 
zenç    1 
zerv    1 
zevç    1 
zınk    1 
zinç    1 
zizm    1 
zurt    1 
züht    1 
 
2.3.2 例外構造 
2.3.2.1  CCV 
   77種    681件 
pro   75 
kre   39 
gra   33 
pla   33 
tra   33 
kro   24 
psi   22 
ste   22 
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tri   21 
pre   19 
klo   18 
sta   18 
kli   16 
tro   16 
dra   14 
kri   14 
fla   13 
kra   13 
slo   13 
flo   11 
gri   10 
bri    9 
fri    9 
gru    9 
kla    9 
pra    9 
tre    9 
fre    8 
glo    8 
flü    7 
kru    7 
spe    7 
spi    7 
blo    6 
bro    6 
gli    6 
plü    6 
pri    6 
bra    4 
gre    4 
gro    4 
sla    4 
sto    4 
trü    4 
bre    3 
glü    3 
ksi    3 
sti    3 
dre    2 
dro    2 
fle    2 
fra    2 
gla    2 
kse    2 
ple    2 
pli    2 
pru    2 
ska    2 
spa    2 
blu    1 
brö    1 
brü    1 
fli    1 
flö    1 
flu    1 
kle    1 
mne    1 
plö    1 
prö    1 
pti    1 
ski    1 
sko    1 
sma    1 
smo    1 
sno    1 
tru    1 
zlo    1 
 
2.3.2.2  CCCV 
    4種      9件 
stra    6 
skle    1 
spre    1 
spri    1 
 
2.3.2.3  CCVC 
  165種    523件 
plan   30 
prog   19 
stan   17 
pres   16 
spor   15 
plas   14 
fren   13 
grup   11 
kris   10 
fran    9 
blok    8 
klor    8 
frak    7 
hris    7 
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plaz    7 
krem    6 
pran    6 
slav    6 
spot    6 
tram    6 
tran    6 
tren    6 
gram    5 
grev    5 
klav    5 
klik    5 
kral    5 
krep    5 
krip    5 
prag    5 
priz    5 
prob    5 
stok    5 
trom    5 
brah    4 
kriz    4 
plak    4 
pros    4 
sper    4 
spon    4 
ster    4 
trak    4 
tril    4 
brom    3 
flit    3 
glas    3 
graf    3 
gres    3 
grey    3 
gros    3 
klar    3 
klon    3 
krom    3 
plaj    3 
pren    3 
skan    3 
staj    3 
star    3 
stop    3 
stor    3 
trav    3 
trük    3 
blöf    2 
bran    2 
brik    2 
briz    2 
flam    2 
flaş    2 
flor    2 
floş    2 
flur    2 
flüt    2 
glad    2 
gran    2 
grav    2 
grek    2 
grim    2 
grip    2 
klas    2 
klep    2 
plaç    2 
plat    2 
skor    2 
snop    2 
stad    2 
sten    2 
step    2 
stil    2 
stüd    2 
syon    2 
trab    2 
tras    2 
trin    2 
trip    2 
troç    2 
trol    2 
blas    1 
blen    1 
blum    1 
bluz    1 
breh    1 
breş    1 
brıç    1 
briç    1 
bron    1 
broş    1 
brov    1 
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brük    1 
brüt    1 
drah    1 
dram    1 
dreç    1 
dren    1 
dret    1 
drip    1 
drog    1 
flav    1 
fleg    1 
flis    1 
flok    1 
frag    1 
frer    1 
friz    1 
fruk    1 
gren    1 
gril    1 
ğraf    1 
klak    1 
klan    1 
klin    1 
klip    1 
kloş    1 
klüz    1 
kram    1 
kreş    1 
kron    1 
kros    1 
pley    1 
plon    1 
prim    1 
prus    1 
sfag    1 
skeç    1 
skif    1 
skoç    1 
slap    1 
slip    1 
smaç    1 
spas    1 
spat    1 
spaz    1 
stat    1 
stey    1 
şlem    1 
şnit    1 
şnor    1 
şves    1 
trap    1 
trem    1 
trey    1 
trif    1 
trok    1 
trop    1 
troz    1 
trup    1 
 
2.3.2.4  CCCVC 
  10種     21件 
stres    6 
strük    4 
strip    3 
strep    2 
sprey    1 
sprin    1 
streç    1 
strik    1 
strim    1 
stron    1 
 
2.3.2.5  CCVCC 
   37種     71件 
frenk   14 
trans   12 
bronz    3 
bronş    2 
fland    2 
frank    2 
prens    2 
skink    2 
spekt    2 
sport    2 
trenç    2 
branş    1 
flört    1 
fresk    1 
gnays    1 
klips    1 
klost    1 
kraft    1 
kramp    1 
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krank    1 
kravl    1 
plank    1 
plast    1 
print    1 
slayt    1 
spazm    1 
sperm    1 
stagf    1 
stant    1 
start    1 
stent    1 
tramp    1 
tranş    1 
trend    1 
tromp    1 
tröst    1 
tvist    1 
 
2.3.2.6  CCCVCC 
    1種      1件 
sprint    1 
 
2.3.2.7  VCCC 
   4種      7件 
abst    4 
antr    1 
aynş    1 
obst    1 
 
 
2.3.2.8  CVCCC 
   16種     29件 
kontr    7 
hertz    3 
santr    3 
marks    2 
sansk    2 
tekst    2 
darms    1 
fenks    1 
fokst    1 
hornb    1 
horst    1 
karst    1 
konst    1 
sambl    1 
şambr    1 
tungs    1 
 
2.3.2.9  CCVCCC 
    3種      3件 
sfenks    1 
transk    1 
transp    1 
 
2.3.2.10  VCCCC 
   1種      1件 
angst    1 
 
 























CV V CVC VC CVCC VCC その他
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The purpose of this research is to show the list of Turkish syllable structures. The 
analysis subject is the headword of Türkçe Sözlük 10baskı (Turkish dictionary 10th 
edition). The number of aggregated headword is 62,722, syllable 223,539, and syl-
lable pattern 3,450. The list is shown in alphabetical order, frequency order and by 
syllable structure. The percentage of basic Turkish syllable structure is CV 48.0%, 
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